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La investigación titulada: Efectos de la evaluación por competencias en el logro 
de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín 2014, 
buscan fomentar la evaluación por competencias en el logro de competencias de los 
estudiantes de maestría de la mención de gestión pública de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2014 que permita alcanzar las capacidades que 
puedan poner en práctica en su vida académica. Es una investigación aplicada de diseño 
cuasi experimental, se trabajó con una muestra intencional por conveniencia  contando 
con un total de 54 estudiantes de maestría de la mención de gestión pública de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, pertenecientes a dos 
secciones cada una con 27 estudiantes se midió a los 54 estudiantes, el logro de 
capacidades del área de comunicación antes y después de la aplicación, aplicando solo 
al grupo experimental la evaluación por competencias, dichos instrumentos fueron 
validados por criterio de jueces y determinados su confiabilidad, para el análisis se 
utilizó la prueba paramétrica t de Student en razón que los datos presentan distribución 
normal. Se concluye que la aplicación coherente del programa sobre el logro de 
capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín 2014, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el logro 
de competencias, como efecto de la aplicación del logro de competencias respecto a los 
estudiantes con respecto al grupo control el 59.20% de los estudiantes evaluados se 
encuentran en el nivel de inicio, el 40.70% en el nivel proceso; mientras que en el grupo 
experimental el 66.60% está en nivel inicio, el 26% en el nivel proceso y el 7.40% en 
nivel logrado. Con una p< 0,000  




The research entitled: Effects of competency evaluation on the achievement of 
communication skills in high school students of the María Inmaculada Educational 
Institution "María Inmaculada" Huancayo-Junín 2014, seek to promote the evaluation 
by competencies in the achievement of Competences of the students of masters of the 
mention of public management of the National University of Education "Enrique 
Guzmán and Valley", 2014 that allows to reach the capacities that they can put in 
practice in its academic life. It is an applied research of quasi experimental design, we 
worked with an intentional sample for convenience counting on a total of 54 students of 
masters of the mention of public management of the National University of Education 
"Enrique Guzmán and Valley", pertaining to two sections each One with 27 students 
was measured to the 54 students, the competence achievement of the communication 
area before and after the application, applying only to the experimental group the 
evaluation by competences, these instruments were validated by judges criterion and 
determined their reliability, to The analysis was used the Student t parametric test 
because the data present normal distribution. It is concluded that the coherent 
application of the program on the achievement of communication skills in high school 
students of the Maria Inmaculada Educational Institution "María Inmaculada" 
Huancayo-Junín 2014, students of the experimental group obtained better scores in their 
scores in The achievement of competences, as an effect of the application of the 
achievement of competences with respect to the students with respect to the control 
group, 59.20% of the evaluated students are in the beginning level, 40.70% in the 
process level; While in the experimental group 66.60% is at the beginning level, 26% at 
the process level and 7.40% at the achieved level. With a p <0.000. 
 




El presente estudio titulado “Efectos de la evaluación por competencias en el 
logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014.” 
fue realizado con el propósito de contribuir a la educación en el Perú. Observando 
someramente el contexto educativo internacional, el análisis de la realidad educativa 
mundial vislumbra que el logro de capacidades del área de comunicación representa el 
mayor de los retos desde el punto de vista del docente y del estudiante. 
Dakar (2010) el docente requiere del dominio de una serie de estrategias de 
evaluación por competencias que motiven a los estudiantes y los hagan ingresar en el 
maravilloso mundo de la lectura, disfrutando e interesándose no solo por la 
información, si no, por su aprendizaje. En lo referente al estudiante requiere del dominio 
de un conjunto de competencias y capacidades personales que le permitan comprender 
lo que lee. Por ello, la gran mayoría de países del mundo, como por ejemplo Finlandia y 
Japón han enfocado todas sus actividades a mejorar el aprendizaje en el área de 
comunicación. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, que surge como parte de 
la observación de la realidad; la formulación del problema, que contiene al problema 
general y problemas específicos; los objetivos generales y específicos, la justificación o 
importancia que contienen los propósitos de nuestro estudio; limitaciones que fueron los 
aspectos que se opusieron al trabajo de investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; conformado 
por los lineamientos teóricos o bases teóricas de las variables: evaluación por 
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competencias y el logro de capacidades del área de comunicación. Sus dimensiones y 
conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 
estudio, variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Comprende la metodología, donde se encuentran el enfoque de 
investigación; el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información que sustentan nuestro estudio; el 
tratamiento estadístico y el procedimiento.  
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Frente a la problemática expuesta, en la actualidad existe preocupación por 
establecer el nivel de competencias en el logro de capacidades del área de comunicación 
de los estudiantes, más aun cuando los resultados de los últimos 10 años respecto a la 
medición de la comprensión lectora no son nada alentadoras, a nivel nacional esto 
tomando como referencia a la medición del Ministerio de Educación, especialmente en 
niños de educación secundaria, que en su mayoría (65% solo alcanzan el nivel literal, el 
30% alcanzó un nivel inferencial y solo un 5% alcanzó el nivel crítico inferencial, en 
función a dichos resultados se impulsó el Programa Educativo de Logro de Aprendizaje 
(PELA) incidiendo en el área de Comunicación y extendiéndose en el área de 
Matemática. 
De acuerdo con Baralo (2010) 
Los problemas de aprendizaje se caracterizan por una deficiencia significativa en 
los logros del niño en ciertas áreas en comparación a su inteligencia general y estos 
pueden aparecer en la comprensión del lenguaje hablado y escrito, habilidades para 
razonar, dificultades preceptúales desniveladas e impredecibles en pruebas de actuación, 
trastornos motores, baja tolerancia a la frustración. (p. 132) 
En ese sentido, a lo largo de la experiencia docente se ha podido vivenciar que en 
el 80% de las Instituciones Educativas al finalizar el año lectivo no se cumple con el 
logro de las capacidades en el área de comunicación del nivel primario. Esto genera que 
el rendimiento en dicha área sea deficiente. También falta desarrollar la el logro de 
capacidades del área de comunicación, pues muchos de los estudiantes leen pero no 
entienden nada de lo que leen. Es decir en esta área los docentes carecen de estrategias, 
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métodos, técnicas, que desarrollan las capacidades específicas de esas áreas en los 
estudiantes. Creemos que la razón primordial es la falta de aplicación de nuevas 
corrientes pedagógicas, y no solo limitarnos al logro de objetivos, es por todo esto 
posiblemente conllevó que la educación en el Perú esté en emergencia. 
Asimismo, la emergencia educativa públicamente declarada en el Perú por el 
Ministerio de Educación (2011), es el punto de partida de la problemática de la 
educación y los resultados de la evaluación nacional de PISA (2013) realizado por la 
unidad de medición de los estudiantes, que concluyen la primaria sin haber alcanzado el 
desarrollo esperado de las competencias del área de Comunicación. 
Ante ello, la evaluación realizada por el programa internacional de evaluación de 
estudiantes, muestra que en las aptitudes de lectura el 41% de estudiantes se ubica por 
debajo del nivel más elemental de lectura; La mayoría de los estudiantes peruanos que 
cursan la secundaria no son capaces de comprender lo que leen, teniendo limitadas sus 
posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de aprendizaje y desarrollo 
personal. 
Asimismo, existe necesidad de conocer del área de comunicación de los 
estudiantes, de ello establecer las características de los procesos de la relación con la 
lectura, la forma como procesa la información y como esta se hace uso en su quehacer 
del niño frente a los hechos de la sociedad. 
En tal sentido, se analiza la capacidad de comunicación de la lectura que consiste 
en comprender la comunicación, interpretar y describir los fenómenos físicos y que 
también puede construir herramientas importantes en la resolución de problemas; dado 
que se ha observado que el 80% de los docentes no desarrollan esta capacidad por falta 
de estrategias de enseñanza. La mayoría de los estudiantes del primer grado de 
secundaria solamente se conforman con saber comprender lo necesario considerando 
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que es lo mejor. No se pone atención a esta capacidad, sobre todo a la lectura y cuan 
esencial es que el niño desarrolle esta capacidad pues no sólo le servirá en este grado o 
en el colegio sino para toda su vida, pues esto va conllevar a que el estudiante tenga un 
pensamiento divergente. 
Lo anterior, a decir de Meval (2002) “la adquisición del lenguaje oral es un proceso 
muchas veces difícil de lograr ya que es un nivel muy elevado del pensamiento 
simbólico y a muchos niños les cuesta adquirirlo” (p. 32) 
En cuanto a la expresión y comprensión oral consiste en interpretar, relacionar y 
aclarar las ideas, los cuales llegan a ser objeto de reflexión; se observó que el 90% de 
los niños solo se limitan a dar ejemplos subjetivos no participa ni opina, pues creen que, 
de la comunicación se encarga el área de comunicación integral. Es decir, todavía hasta 
ahora, muchos docentes no quieren entender que la educación se da de forma articulada, 
por ejemplo, cuando en los exámenes solamente se plantea un conjunto de interrogantes 
para marcar pero no se le pide al estudiante que formule textos inferenciales a partir de 
fenómenos que ocurren en su entorno o haciendo uso de algunos objetos de su entorno. 
En cuanto a la comprensión de textos que consiste en integrar las otras capacidades 
y posibilitan el desarrollo de las capacidades más complejas y a los procesos cognitivos 
de orden superior, lo cual dan grandes beneficios en la vida diaria y en el trabajo; se 
observó que el 80% de los estudiantes sólo se limitan a resolver ejercicios o problemas 
de carácter literal, pero no integran los ejemplos deben ser reales y no ficticios, lo cual 
no le ayudara para nada en la vida diaria pues hoy debemos formar estudiantes que 
sepan resolver sus problemas cotidianos, pero la mayoría de las instituciones educativas 
sobre todo particulares lo que están formando son robots de las comunicaciones y no 




En este contexto, del desarrollo y la importancia tanto de la evaluación por 
competencias en el logro de capacidades del área de comunicación, en el ámbito 
educativo, nos permitimos llevar a cabo la presente tesis y con la finalidad de llevar a 
cabo un buen tratamiento proponemos la siguiente formulación del problema a 
investigarse. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué efectos genera la evaluación por competencias en el logro de capacidades 
del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué efectos genera la evaluación por competencias en la expresión y 
comprensión oral en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014? 
¿Qué efectos genera la evaluación por competencias en la comprensión de textos 
en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
"María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014? 
¿Qué efectos genera la evaluación por competencias en la producción de textos 
en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
"María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014? 
1.3.  Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar los efectos que genera la evaluación por competencias en el logro de 
capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 
2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar los efectos que genera la evaluación por competencias en la 
expresión y comprensión oral en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Determinar los efectos que genera la evaluación por competencias en la 
comprensión de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Determinar los efectos que genera la evaluación por competencias en la 
producción de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Traba (2003) Menciona  La evaluación es un proceso continuo, destinado a 
valorar las modificaciones alcanzadas por el educando como resultado, en sí mismo, de 
todas sus experiencias, no como un medio de diagnosticar su situación, readaptar los 
medios educativos y orientarlos, para alcanzar los fines de la educación” (p. 8) 
Como podemos apreciar según la evaluación es importante para medir las 
capacidades de los estudiantes y de esta manera tomar decisiones frente a los resultados 
desaprobatorios del estudiante y de esta manera hacer una retroalimentación de los 
contenidos requeridos, buscando mejor resultado en el estudiante. 
La presente investigación es importante porque trata de uno de los temas más 




Asimismo, se orienta a demostrar la eficacia de la evaluación por competencias en 
el logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
En el aspecto socioeducativo, la presente investigación tiene importancia porque 
permite conocer el desarrollo de las capacidades de leer, y comprender en el área de 
Comunicación; a través de la aplicación de un proceso de relación con la práctica de la 
lectura, es decir a partir de cuentos, mitos, leyendas, obras, etc., lo que se busca con la 
comunicación es, que el estudiante resuelva problemas o situaciones de su entorno o de 
su vida cotidiana. Es por ello que nosotros, en esta investigación, se diagnostica el logro 
de estas capacidades de comunicación. También aportamos en la mejora de la calidad 
educativa; ya que un estudiante que no comprende lo que lee no puede solucionar los 
problemas, por ello la investigación es importante porque a través de las diferentes 
lecturas se desarrolló las capacidades y la referida calidad educativa, por tanto la calidad 
de vida del estudiante. 
Los alcances que tendrá esta investigación serán para el bienestar de los 
estudiantes que les va a permitir realizar lecturas crítico- inferenciales, considerando 
que los resultados de la investigación servirán primordialmente para los docentes del 
nivel primario y para los estudiantes del mismo. Es decir por un lado permitirá al 
docente desarrollar las capacidades del área de comunicación en sus estudiantes y al 
mismo tiempo les permitirá integrar las dos capacidades importantes como lo propone 
el Ministerio de Educación. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación bibliográfica: Dado que en las bibliotecas de las distintas 
universidades existe una escasa bibliografía acerca de trabajos de investigación respecto 
al tema evaluación por competencias en el logro de capacidades del área de 
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comunicación, se necesitará recurrir a bibliotecas virtuales; para acceder a información 
valiosa y actual sobre el tema de estudio. 
 Limitación de tiempo. En el medio, donde se realizó el estudio, la investigación 
en los estudiantes debió llevarse a cabo paralelamente con la actividad laboral y así 
mismo, dado que el desarrollo del estudio coincidía, con un período en el cual se exige 
la asistencia a procesos de especialización y actualización, en jornadas extra laborales; 
por ello la disponibilidad del tiempo constituiría un factor limitante. En esta 
investigación, fue necesario planificar alternadamente las acciones entre la 
investigadora, de manera que se logren realizar las actividades planificadas, llevándose 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 Moreno, Estéves, Murgui y Musitu. (2009). Relación entre el Clima Familiar y el 
Área comunicación: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta 
violenta en la adolescencia. Tesis doctoral, Universidad Almería, España N°.1, Vol. 9, 
p 123 – 136. La población fue de 1 319 adolescentes entre 11 y 16 años, de siete centros 
educativos secundarios de la comunidad de Valencia España. El método utilizado fue 
descriptivo correlacional, utilizándose como instrumento, la Escala de Habilidades 
sociales de Moos; la escala de clima social escolar, el Índice de empatía para niños y 
adolescentes; la escala de actitud hacia la autoridad institucional y la escala de conducta 
violenta. Los resultados obtenidos indican que las habilidades sociales se relacionan 
indirectamente con el clima social escolar, la calidad de las habilidades sociales mostró 
una relación directa con la actitud hacia el profesorado, la escuela y el desarrollo de la 
empatía, así como con el comportamiento violento. 
Salmerón Fernanda. (2010), en la tesis titulada Desarrollo de la competencia social a 
través del aprendizaje cooperativo, Tesis doctoral sustentada en la universidad de 
Granada, España. Es una investigación descriptiva aplica dos instrumentos de 
recolección de datos, presenta como conclusión: “En el sistema educativo español el 
término competencia apareció por primera vez en la reforma educativa profesional, que 
reguló la LOGSE en 1990 y se hablaba de competencias básicas profesionales se 
definían como un conjunto de conocimientos, destrezas y competencia.” Asimismo, 
concluye que “Con la reforma además se incluye las competencias básicas como 
elemento del currículo” 
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Moreno, Etéves, Murgui y Musitu (2011) realizaron un estudio de la relación entre el 
clima familiar y el área comunicación: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad 
y la conducta violenta en la adolescencia. La población fue de 1 319 adolescentes entre 
11 y 16 años, de siete centros educativos secundarios de la comunidad de Valencia – 
España. El método utilizado fue descriptivo correlacional, utilizándose como 
instrumento, la Escala de Habilidades sociales de Moos; la Escala de Clima Social 
Escolar de Moos; El Índice de Empatía para niños y adolescentes; la Escala de Actitud 
hacia la Autoridad Institucional y la Escala de Conducta Violenta. Los resultados 
obtenidos indican que las Habilidades sociales se relacionan indirectamente con el clima 
social escolar, la calidad de las Habilidades sociales mostró una relación directa con la 
actitud hacia el profesorado, la escuela y el desarrollo de la empatía, así como con el 
comportamiento violento. 
Montes (2010) El mejoramiento de la atención y las habilidades comunicativas 
mejoran el nivel de logro de las capacidades del lenguaje para mejorar el 
aprovechamiento escolar en tercero y cuarto grado de Educación secundaria. Se llegó 
a la siguiente conclusión que la práctica de la atención y las habilidades comunicativas 
como una estrategia para mejorar el nivel de logro de las capacidades del lenguaje le dio 
buenos resultados, y ayuda a los alumnos a mejorar su aprovechamiento escolar. En la 
escuela secundaria se habían implementado algunos de las actividades incluidas en el 
proyecto que se diseñó para realizar este estudio; sin embargo, en los resultados no 
había una gran diferencia entre los resultados iniciales y los finales hubo un 
mejoramiento tanto en la atención como en el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas; sin embargo, no se alcanzó la meta en la mayoría de los alumnos que era 
lograr un mejor nivel de atención de 70%. Debe aclararse que hubo alumnos que 
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alcanzaron las capacidades del área en un 80%. Esta investigación aportó información 
valiosa para la comparación de la presente investigación. 
Pilaloa (2011). Evaluación por competencias para el mejoramiento de las destrezas 
en los discentes del bachillerato técnico del Instituto Tecnológico Superior Dr. Enrique 
Noboa Arizaga en la ciudad de La Troncal período 2010 – 2011. El propósito de este 
trabajo fue el determinar si la evaluación por competencias incide en el mejoramiento 
de las destrezas en los discentes del bachillerato técnico del Instituto Tecnológico 
Superior Dr. Enrique Noboa Arizaga en la ciudad de La Troncal periodo 2010 - 2011. 
Para lo cual se realizó la investigación de campo, de carácter descriptivo. La población 
de maestros fue de 14 y discentes 119 correspondientes al segundo y tercer año de 
bachillerato técnico de explotaciones agropecuarias y comercialización y ventas 
respectivamente de una muestra estratificada, así como también la entrevista a la 
autoridad del plantel. La tabulación y análisis de los datos se hizo en base al cálculo de 
frecuencia y porcentaje. Se realizó la interpretación respectiva. El problema principal en 
la institución es que la mayoría de maestros no conocen sobre los beneficios de la 
evaluación por competencias y cómo se debe aplicarla en los discentes. Para ello se 
recomienda capacitar en esta temática a los maestros y otorgarle la importancia actual. 
Concluida la investigación, se han alcanzado los objetivos planteados en el inicio del 
presente proyecto, diseñando y aplicando las estrategias de cambio para la Evaluación 
por competencias, lo que a su vez permitió que los docentes se vayan capacitando, de 
esta manera se logró estimular los niveles de aprendizaje en los discentes del Instituto, 
dando así una propuesta metodológica que ha sido producto también de la investigación 
del grupo y como una respuesta a las necesidades observadas mediante la aplicación de 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Rojas (2011) Estrategias metodológicas para mejorar los niveles de atención en el 
pensamiento lógico comunicativo en los niños del nivel de inicial en las Instituciones 
Educativas Públicas. El objetivo de la investigación es determinar cómo las estrategias 
metodológicas permiten mejorar el pensamiento lógico comunicativo, la investigación 
fue experimental, aplicado a dos grupos uno denominado experimental y el grupo 
control. La muestra está conformado por los niños(as) de cinco años, Los instrumentos 
fueron sesiones de aprendizaje, lista de cotejos, ficha de observación, pre-prueba y pos-
prueba. Se logró mejorar el aprendizaje del área de Comunicación Integral, ya que más 
del 50% de los estudiantes logran desarrollar los niveles de atención en el pensamiento 
lógico comunicativo de manera significativa mediante el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento en la resolución de problemas por lo tanto es aceptada la hipótesis 
general planteada, las estrategias metodológicas influyen en el mejoramiento del 
pensamiento lógico comunicativo en los niños del nivel de inicial. 
García (2010) Diseño y validación de un modelo de evaluación por competencias en 
la universidad. (Tesis de maestría, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
Ancash, Perú. Esta tesis se enmarca en el área de Didáctica y Organización Escolar y se 
propone diseñar y validar un modelo de evaluación por competencias en la universidad. 
Para responder a los objetivos del estudio se diseña un proceso de investigación desde el 
paradigma interpretativo simbólico y con carácter constructivista, articulado en tres 
fases: la primera, corresponde al estudio de cuatro casos en el contexto Catalán, la 
segunda desarrollada un estudio de casos en 12 titulaciones del contexto español y en la 
tercera fase, se diseña y valida el modelo de evaluación por competencia. Como 
resultado principal se diseña y valida el Modelo de Evaluación por competencias en la 
Universidad. Conceptualmente, se ubica en un segundo nivel de tipología propuesta por 
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Berdrow y Evers (2009) y representa un punto de referencia para integrar la evaluación 
por competencias a lo largo de un período formativo o plan de estudios. Parte del 
carácter integrador de las competencias en el contexto universitario y asume cuatro 
principios: la mutua interacción entre universidad y el contexto, el desarrollo 
organizativo, el desarrollo profesional del profesorado y el desarrollo formativo de los 
discentes a través de la evaluación por competencias. Operativamente, señala elementos 
necesarios para integrar la evaluación por competencias en titulaciones, áreas o módulos 
y provee a las titulaciones de un instrumento de autoevaluación principalmente 
formativo. 
Sánchez (2012), realizó la investigación titulada Las habilidades Sociales y 
aprendizaje en el área de comunicación en el área de comunicación en los estudiantes 
del 4º año de educación secundaria de la Red Nº 01 de Ventanilla – Callao, tuvo como 
objetivo general determinar el tipo de relación que existe entre las habilidades Sociales 
y el aprendizaje en el área de comunicación en el área de comunicación de los 
estudiantes del 4to. Año del nivel secundario de la Red Nº 01 del distrito de Ventanilla 
– Callao. La investigación fue de tipo no experimental, diseño descriptivo – 
correlacional. Concluye: a) Existe un nivel medio o regular del aprendizaje en el área de 
comunicación con una media aritmética de 44,66. Es decir, que el 44% de los alumnos 
de la Red Nº 01 de Ventanilla – Callao obtuvieron un promedio de notas de 12, 13 y 14, 
ubicándose en un nivel regular de aprendizaje en el área de comunicación en el área de 
comunicación. b) Existe una relación directa, fuerte y altamente significativa entre las 
habilidades Sociales y el aprendizaje en el área de comunicación en el área de 
comunicación en la muestra consultada. c) Los alumnos con altos porcentajes de 
habilidades Sociales obtienen un aprendizaje en el área de comunicación más óptimo y 
beneficiosos para su propio desarrollo personal y escolar. 
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Wong (2014) Sistema de evaluación y el desarrollo de competencias genéricas en 
discentes universitarios. Tesis para optar el Grado Académico de Doctor en Educación, 
en la Universidad San Martín de Porres. La presente investigación se realizó en la 
facultad de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tuvo como 
propósito principal determinar si el sistema de evaluación del curso Comunicación y 
Aprendizaje permite confirmar el desarrollo de competencias genéricas en los 140 
discentes que conformaron la población de estudio. El estudio fue pre experimental, y 
utilizó un enfoque cuantitativo multivariado. Los datos se recogieron dentro del 
contexto del desarrollo curricular del curso comunicación y aprendizaje y los 
instrumentos fueron elaborados de acuerdo a las competencias expresadas en el silabo 
en las tres dimensiones: cognitivas, procedimentales y actitudinales. Los resultados más 
relevantes indican que el sistema de evaluación utilizado en el curso de Comunicación y 
Aprendizaje ha permitido confirmar el desarrollo de competencias genéricas en 
discentes del primer año de Medicina de la UPCH, en general el 82.9% de la población 
logró un desarrollo de las competencias en el nivel notable y un 5% alcanzo un nivel de 
desarrollo sobresaliente; estos resultados han supuesto el uso de la técnica de regresión 
múltiple. 
Eñoki y Mostacero (2013). Las Habilidades sociales y Área de comunicación de los 
alumnos de 4° y 5° Grado de educación secundaria de la Institución Educativa Privada 
“Virgen de Guadalupe” de la Provincia de Virú. Trujillo. Concluyen que: El 53% se 
ubica en un nivel medio, ubicamos el mayor porcentaje de las dimensiones evaluadas: 
relaciones, estabilidad y desarrollo. En relación a la dimensión de relaciones se encontró 
1.67% lo cual es preocupante en tendencia buena y un 16.67% en tendencia mala. En 
relación a la dimensión estabilidad encontramos un preocupante 0% en tendencia buena 
y un 20% en tendencia mala. En relación a la dimensión desarrollo encontramos un 
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preocupante 3% en tendencia buena y un 10% en tendencia mala. Se encuentra que no 
existe relación significativa en las sub escalas expresividad, conflicto, autonomía, 
actuación, intelectual-cultural, socio recreativa, moralización-religiosidad, organización 
y aprendizaje en el área de comunicación. Existe una relación significativa entre la sub 
escala control y aprendizaje en el área de comunicación. 
Guerra (1993) con una tesis de tipo correlacional estudió las características de las 
Habilidades sociales y su influencia en el Aprendizaje en el área de comunicación. La 
muestra para este estudio fue de 180 alumnos de ambos sexos pertenecientes a un 
Colegio Estatal del distrito de San Juan de Miraflores, utilizando para esto el Test de las 
Habilidades sociales y el Área de comunicación de los alumnos, siendo los principales 
hallazgos los siguientes: a) Que los adolescentes de hogares cohesionados alcanzan 
mejor área de comunicación que aquellos provenientes de hogares de baja cohesión; b) 
La mala adaptación familiar influye negativamente en el área de comunicación; c) Los 
hogares de los alumnos con buen aprendizaje en el área de comunicación suelen 
estimular la expresividad y el actuar libremente, posibilitando la expresión de los 
sentimientos; d) Los adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran 
una disposición a rendir en el colegio; e) El ambiente familiar que estimula una mejor 
comunicación ejerce una gran influencia sobre el en el área de comunicación de los 
hijos. 
Huaney (2012) realiza la tesis: La Función motivadora de los instrumentos de 
evaluación de aprendizajes y su relación con el rendimiento académico de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, para obtener el 
grado de Magister de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” se ha 
investigado sobre la función motivadora de los instrumentos de evaluación por 
competencias y su relación positiva, a través de motivaciones de su naturaleza formal y 
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conceptual, de sus implicancias cognitivas y afectivo-emocionales con el rendimiento 
académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 
Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” de Ancash. 
Según la opinión mayoritaria de tales alumnos se ha concluido que: Las motivaciones 
extrínsecas, intrínsecas y de seguridad generadas en la naturaleza formal y conceptual 
de los instrumentos de evaluación por competencias se relacionan positivamente con el 
rendimiento académico. Las motivaciones de valoración, de interés y de satisfacción 
producidas en las implicancias cognitivas por los instrumentos de evaluación por 
competencias se relaciona positivamente con el rendimiento académico. Las 
motivaciones de expectativa y de confianza generadas en las implicancias afectivo-
emocionales por los instrumentos de evaluación por competencias se relacionan 
positivamente con el rendimiento académico. Asimismo, se recomienda la enseñanza de 
este tema a los profesores que tienen formación pedagógica y la promoción de la 
práctica de la función motivadora de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
en el rendimiento académico de los alumnos. 
Alvarado (2013). En su tesis titulada: Efectos de la aplicación del método task-based 
approach en el desarrollo de las competencias comunicativas lingüísticas en los 
discentes del octavo ciclo de una universidad pública. Tesis para optar el grado de 
Magíster en educación con mención en docencia e investigación en educación superior 
de la Universidad Cayetano Heredia. El objetivo general fue determinar el efecto del 
uso del método Task Based Approach en el desarrollo de las competencias 
comunicativas lingüística en los discentes de la Facultad de Educación: Especialidad 
Inglés de la Universidad Pública. El tipo de investigación fue básica, de nivel 
explicativo y de diseño cuasi-experimental, donde se determinó el grupo experimental y 
el de control, los cuales estuvieron conformados por 30 discentes cada uno. La 
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recolección de los datos fue mediante el instrumento de competencias comunicativas 
lingüísticas prueba de entrada y salida (pre y post test) y la Guía de Observación, la cual 
fue validada por siete expertos del área de idioma inglés. El análisis fue explicativo y se 
llevó a cabo mediante el uso del paquete estadístico SPSS, lo cual sirvió para comparar 
los resultados del grupo de tratamiento y de control, mediante el uso de pruebas no 
paramétricas para la comprobación de la hipótesis. Los resultados obtenidos lograron un 
mayor incremento en el aprendizaje por tareas del grupo experimental en relación al 
grupo de control que utilizó el método basado en tareas, lo cual fue beneficioso para el 
desarrollo de las habilidades comunicativas lingüísticas. Las conclusiones que se 
alcanzó al realizar este trabajo de investigación permitieron que los discentes 
compartieran experiencias personales y puntos de vista frente a las tareas de resolución 
de problemas; asimismo se logró mejorar las habilidades de los discentes en 
comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita en relación al 
grupo que no se aplicó el método. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición de la variable (1): Evaluación por competencias 
La evaluación consiste en un profundo análisis de las actividades en relación al 
cumplimiento de objetivos y resultados para cada información. Este proceso se realiza 
en diferentes momentos antes de iniciar, durante la realización y después de concluida la 
ejecución de la enseñanza aprendizaje. 
Traba (2003) Menciona “La evaluación es un proceso continuo, destinado a 
valorar las modificaciones alcanzadas por el educando como resultado, en sí mismo, de 
todas sus experiencias, no como un medio de diagnosticar su situación, readaptar los 




Como podemos apreciar según la evaluación es importante para medir las 
capacidades de los estudiantes y de esta manera tomar decisiones frente a los resultados 
desaprobatorios del estudiante y de esta manera hacer una retroalimentación de los 
contenidos requeridos, buscando mejor resultado en el estudiante. 
Minedu (2001) Sostiene “que la evaluación es un proceso permanente y 
sistemático de análisis reflexión, valoración y toma de decisiones para modificar 
reajustar, complementar la intervención pedagógica de acuerdo a las características y 
necesidades de los alumnos, para el mejoramiento de sus aprendizajes Por tanto la 
evaluación nos permite la recolección sistemática de información significativa para 
determina el nivel de desarrollo de las competencias en el estudiante. (p.15.) 
Martha Hildebrant. (2005) Sostiene” que la evaluación académica del estudiante 
debe detectar los cambios producidos por el aprendizaje en la esfera cognoscitivo. No 
trata solo de llegar a establecer si el rendimiento académico del estudiante es o no 
satisfactorio, sino de conocer su status en cuanto a aprendizaje para poder ofrecer 
orientación adecuada a sus intereses y capacidad” (p.34) 
Como podemos apreciar la evaluación expositiva es recomendable por que los 
alumnos puedan desarrollar sus habilidades y cualidades, porque esto hace que el 
alumno investiga se prepare más para una clase determina y cuando llega a ejecutar 
dicha exposición participen todos en el desarrollo de este tema, donde puede dar 
posibles soluciones a los problemas que aqueja nuestro país, mediante debate o un 
diálogo mesurado. 
Enseñar, aprender y evaluar: tres procesos inseparables. Es decir el profesor, no 
terminara su proceso de medición puesto que, es una triangulación un proceso que debe 
comprobarse medirse.la evaluación no sin motivo se ha convertido en los últimos años 
los que pivota la reflexión educativa”…”Puede haber en ese hecho un componente 
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irracional, como el que impulsa algunas modas y muchos intereses de diversos tipos que 
se promueve de manera más o menos explícita”. Lo cierto es que la forma de entender 
la evaluación condiciona la enseñanza y aprendizaje. “Esta función formativa o 
pedagógica de la evaluación se distingue fácilmente de su función social. Esta última 
persigue establecer, en un momento determinado los conocimientos del estudiante en 
relación a unos referentes que se toma como norma y que se utilizan para clasificar, 
seleccionar u orientar al estudiante”. 
2.2.1.1. Importancia de la evaluación 
Ángeles (2014) dice” La importancia de la evaluación radica en que nos permite 
formularnos vicios validos sobre el que hacer educativo para tomar decisiones 
tendientes a optimizar la acción educativa. (p.27) 
La evaluación permite saber el avance y el nivel de logro de los objetivos 
propuestos, en función de competencias. Mediante el análisis, la comparación 
explicación en la medida en que corresponde a una realidad y en la medida que dicha 
correspondencia sea plena e integral. Debemos señalar aspectos fundamentales que 
sirve de base: 
La evaluación permite llegar al convencimiento que a la apreciación del 
aprender es una tarea que abarca toda personalidad, y utilizando el tratamiento 
estadístico adecuado de los resultados cuantitativos de la mediación y las estimaciones 
cualitativas respectivas, logra una visión integral del estudiante según Cipriano 
menciona que.” la evaluación permite encontrar las bases para lograr el mejor desarrollo 
de todos los aspectos de la personalidad del estudiante. 
Como podemos apreciar la evaluación es compleja e importante porque para 
verifica la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones para una mejor 
enseñanza eficaz, evaluar sus capacidades mediante evaluaciones expositivas, 
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evaluaciones objetiva, evaluación escrita y de esta manera ser protagonista de la 
evaluación en el estudiante. 
García Gonzales (2012) Nadie pude negar que la evaluación educativa es una 
actividad compleja, pero al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y fundamental 
en la labor docente. (p.179) 
En principio, es compleja porque dentro de un proceso educativo puede 
evaluarse prácticamente todo, lo cual indica aprendizajes enseñanza, acción docente, 
contexto físico y educativo, programas, currículo aspectos institucionales, etc. Sí 
evocamos aquella frase de Albert Einstein escribió en una de sus paredes de su estudio 
“noto lo que cuenta es evaluable, ni todo lo que pueda evaluarse cuenta”, y en ese 
sentido. Si consideramos que solo pudiese interesarnos la evaluación dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje Seguirá siendo un atarea de gran complejidad por que le 
exige al docente analizar este proceso de muchas aristas y enfrentarse a una serie de 
asuntos y problemas difíciles de abordar, de carácter psicopedagógico, técnico-practico 
y administrativo-institucional. 
     Rosales & Santos, (1990-1992). Por eso “puede decir, con justa razón, que la 
actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y reflexión sobre la 
enseñanza en la cual al profesor se bebe considera protagonista y responsable principal”  
     Al mismo tiempo, el profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico 
más o menos preciso de todo un nutrido artesanal de instrumentos y técnicas para 
evaluar los aprendizajes de los alumnos en los alumnos pertinentes en que se decida 





Córdova (2005) Es importante porque es proceso complejo que comienza con la 
planificación de la acción educativa y requiere de la elaboración de medios para obtener 
evidencias, la interpretación de los resultados, para saber hasta que punto se ha logrado 
lo planificado, la misma que nos permita emitir un juicio de valor. (p.5) 
Es importante porque: 
Describe algo en términos de atributos seleccionados. por otra parte, juzgar el 
grado de aceptabilidad de aquello que fue descrito. 
Es importante porque es integral, sistemático y permanente que se realiza 
durante la acción educativa. 
Es importante porque es un proceso y una actividad sistemática, continua e 
integrada en el proceso educativo; cuya finalidad es el mejoramiento del mismo 
proceso. 
Como podemos apreciar la evaluación es compleja e importante porque para 
verifica la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones para una mejor 
enseñanza eficaz, evaluar sus capacidades mediante evaluaciones expositivas, 
evaluaciones objetiva, evaluación escrita y de esta manera ser protagonista de la 
evaluación en el estudiante. 
2.2.1.2. Estructura de la evaluación 
Es Informativa. 
 Córdova (2005) msu carácter orientador y regulador que se manifiesta a lo largo 
de todo el proceso educativo; así mismo porque proporciona información constante 
sobre la adaptación del proceso de enseñanza –Aprendizaje ls necesidades posibilidades 




En la nueva propuesta educativa a la evaluación la evaluación formativa es uno 
de los componentes básicos del proceso de aprendizaje y de la interacción pedagógica, 
toda vez que cumple la función de retroalimentación ofrecer las precisiones necesarias, 
para lograr aprendizajes significativos, funcionales y relevantes. 
Es continua 
Porque se realiza a lo largo de su propio desarrollo, esto supone una cuidadosa 
observación del proceso enseñanza aprendizaje, por tanto en la evaluación dentro del 
proceso educativo no se ejecuta momentos aislados. 
Es Integradora e Integral 
Porque considera todos los elementos y procesos así relacionados en el propio 
proceso de enseñanza aprendizaje; por tanto en la evaluación se debe tener encuentra el 
conjunto de las áreas que trabajan, las capacidades y actitudes a ser logradas y el 
desarrollo autónomo de cada estudiante .Así mismo es integral porque involucra a todos 
las dimensiones del ser humano. 
Es individualizada 
Porqué se ajusta a las características, ritmo, estilo momento, etc. El aprendizaje 
de cada estudiante, garantizando así el derecho a la diversificación y que cada estudiante 
pueda construir su aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades .Esta característica es 
básica dentro de la propuesta pedagógica vigente. 
Es cualitativa. 
Porqué describe, explica e interpreta los procesos que ocurren en el entorno 
educativo considerando todo los elementos que interviene. En este caso, más la atención 





Es proceso cíclico. 
Porque se inicia con la formulación de competencias, capacidades y actitudes, 
desarrollo de actividades; formulación de los sistemas de la evaluación (procedimientos, 
criterios, indicadores, instrumentos), y culminar con el análisis e interpretación de los 
resultados del aprendizaje y la toma de decisiones. 
2.2.1.3. Evaluación en educación secundaria 
Cada docente de educación secundaria es responsable de la tarea evaluativo en 
su aula y fuera de ella, y debe recordar que el proceso de enseñanza– aprendizaje es una 
actividad que se valore cualitativamente. 
Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y niñas se debe tener presente 
que las dificultades o necesidades que puedan tener son parte del proceso de 
aprendizaje. La evaluación debe verse como un proceso continuo que facilite la 
obtención de información relevante sobre los distintos momentos y situaciones del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, desde una mirada integradora 
que permita emitir un juicio valorativo con miras a tomar decisiones oportunas y 
pertinentes para mejorar los aprendizaje 
En general se evalúa la finalización de un ciclo y un grado intermedio, o 
simplemente la finalización de un ciclo, regularmente con una periodicidad anual y en 
forma maestral y/o censal, mediante pruebas estandarizadas de selección múltiple y de 
respuestas cortas. Cuando se realiza evaluación maestral, el objetivo principal es hacer 
un monitoreo al sistema educativo nacional; mientras que en las evaluaciones censales 






Evaluación de aprendizaje significativo 
Los alumnos aprenden mejor cuando tienen experiencias de aprendizaje. Ellos le 
ayudan a modificar y enriquecer sus esquemas cognitivos y afectivos. La oportunidad 
de vivir una diversidad de experiencias de investigación, proyectos de aula, salidas a 
terreno favorece el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
Capacidades a evaluar en el aprendizaje significativo: 





Accede a fuentes de información. 
Competencia 
Según Pilar (2008), la competencias en el logro de capacidades del área de 
comunicación “es un proceso cognitivo por el cual el alumno procesa la información de 
una palabra, base o texto escrito, integrándola con su conocimiento procesado” (p. 19) 
En ese respecto se establece que la competencias en el logro de capacidades del 
área de comunicación es uno de los aprendizajes más complejos con los que los 
primeros años de escolarización en la educación secundaria abarca todo un proceso que 
va desde la mira de percepción visual y reconocimiento de las grafías, hasta la 
trascripción de estos signos gráficos en símbolos auditivos significativos, implicando la 






En ese mismo sentido, Guadalupe (2012) determina que 
La competencia del descubrimiento de lo esencial en los fenómenos y objetivos 
de la realidad y de sus relaciones entre ellos, la Competencias en el logro de 
capacidades del área de comunicación de la abstracción y generalización, nos 
permite atender características comunes independientes de otras características 
del conjunto. Comprender significados, aclarar los fundamentos lógicos de los 
que se abrían, las características establecidas de que partes se componen los 
fenómenos (p. 45). 
 
De ahí que se infiere que los educandos lleguen a leer y escribir ha sido siempre 
uno de los principales objetivos de la educación básica, en el Perú necesariamente nos 
encontramos frente a hechos en el que leer no es un simple proceso de calificación y 
decodificación junto con la habilidad de recuperar el significado literal del texto. 
Asimismo, Guadalupe (2012) sostiene que: 
Se entiende que los estudiantes desarrollan capacidades para comprender 
muchos otros significados, allí que la capacidad señalada en el currículo no se 
denomina solamente lectura sino Competencias en el logro de capacidades del 
área de comunicación además de la capacidad de comprender textos expresado 
en aprender códigos. Sí bien los textos escritos en las lenguas convencionales 
son los que más usamos y existen muchos otros códigos que debemos “leer” y 
comprender en la vida cotidiana estamos hablando de imágenes analizados sobre 
cultura peruana. (p. 65) 
 
Ejemplo: 
Encontramos tejidos, cerámicas que utilizaron diversas paredes de 
construcción y hasta extensión de terreno en que se ha logrado imágenes y 
signos que no solo aporta conocimiento acerca de su concepción estética sino 
que aducen mensajes y comunicaciones, información que nos va llevando a 
conocer más profundamente sus características culturales. 
Dentro del mismo enfoque Gonzales (2013) define que: 
La competencias en el logro de capacidades del área de comunicación es una 
capacidad básica para la vida y la Competencia de textos escritos, los de manera 
particular implican hechos como aspectos de la información integral 
indispensable para esta herramienta, información cultural seguir aprendiendo 
continuar condiciones de especialidad que se leen por curiosidad como recreo, es 
buscar la lectura crítica – información (p. 90) 
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En resumen, la competencia, tal como se concibe actualmente, es un proceso a 
través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 
Competencia a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 
acumuladas experiencia que entra en juego a medida que decodifica las palabras, frases 
párrafos e ideas del autor. 
2.2.1.4. La competencia lectora en educación secundaria 
Según Valles (2012), “la Competencia lectora se ha definido de numerosas 
formas, de acuerdo con el modelo teórico empleado, desde el punto de vista cognitivo se 
la considerando como un proceso y un producto en tanto que el resultado de un 
interacción entre el lector y el texto” (p, 121). 
Desde el enfoque pedagógico, la Competencia lectora es un vehículo 
indispensables para poner contacto con el mundo; con ideas realidades, con el pasado, el 
modo de ver las cosas en otros contextos, pues como todo lo podemos ver y 
comprobamos por nosotros mismos, gran parte de la información nos llega por escrito 
(periódicos y revistas, libros, Internet, etc.) 
Según el Minedu (2009) “En el proceso cognitivo complejo de caracteres de 
construcción e interactivo donde influyen de manera importante las características del 
lector en el texto y del contexto en donde ocurre las ideas, realidades”. (p. 34). 
Asimismo, para Guadalupe (2012)  
La Competencia lectura está determinada por la capacidad que tiene el lector 
para captar o aprender las ideas o compartimiento contenido en las palabras o 
grupos de palabras .Se trata de un Competencia por el cual el individuo sobre lo 
que se relacionan, comunican, hacen uso de los materiales o percebe la totalidad 
de sus implicaciones. En la Competencia de la lectura es captación de 
significados que parte del material leído (p. 45). 
 
Para Pilar (2011) “Es un proceso cognitivo por el cual el alumno la procesa la 
información de una palabra, frase o texto escrito con su conocimientos previos. Es una 
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de los aprendizajes más complejos con el que los alumnos han de enfrentarte más con 
los principios de estandarización en educación secundaria. (p. 14) 
Del mismo modo se considera que abarca todo un proceso que hubo desde la 
mira percepción y reconocimiento de las grafías, hasta la transformación de estos signos 
gráficos en símbolos auditivos, significado implicado en la Competencia semántica. 
Además para Guadalupe (2012) la Competencia lectora es importante porque 
posibilita acceder a niveles más profundos de procesamiento activo de la información, 
“Y es importante por ser una actividad significativo que permite no solo asimilar y 
decodificar los símbolos lingüísticos (grafemas, fonemas), sino capta y almacenar con 
precisión los significados y mensajes que quiere transmitir el autor” (p. 67) 
Para los niños la competencia en el logro de capacidades del área de 
comunicación es una actividad difícil de alcanzar: se conforman con decodificar y 
reproducir algunas frases aisladas de una lectura tomándose todo el tiempo para decir 
que comprendió algo o nada. La competencia lectura es muy importante porque permite 
ampliar sus horizontes cognoscitivos, así como desarrollar sus capacidades 
intelectuales. 
De acuerdo al marco teórico vamos a tratar sobre las estrategias de la 
Competencia lectora que están relacionados con la enseñanza –aprendizaje de la 
competencia lectora, para ello, antes se abordara el Concepto y el papel que cumple la 
estrategia. 
En el DCN (2009) se encuentra que “la naturaleza de la estrategia, llamando a 
menudo regla, técnica método, destreza o habilidad, es un conjunto de acciones 
ordenados y finalizados en la investigación en la actualidad, podemos afirmar que el 
concepto de estrategias está situado en el núcleo de los conceptos centrales de la ciencia 
cognitiva”. (p. 76) 
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Las estrategias de Competencia lectora son procedimientos de carácter elevado 
que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que 
se encadenan para lograrlos, la planificación de las evaluación de una meta permiten 
avanzar el curso de la acción del lector y no se encuentra sujetas a una clase de 
contenido a n tipo de texto exclusivamente, sino que pueden adaptarse a distintas 
situaciones de lectura implica los componentes meta cognitivos de control sobre la 
propia Competencia dado que el lector experto y cuando no comprende. 
Por su parte Solé (1999) menciona que: 
Las teorías sobre competencia del discurso han concedido con énfasis singular al 
concepto de estrategias como una capacidad estratégico, que aunque no funciona 
como “receta “para ordenar la acción, si posibilita avanzar su curso en función 
de criterio de eficiencia. Para ello, en el ejemplo propuesto, necesitamos 
representarnos el problema que tratamos de solucionar –hacer todo en poco más 
de media hora, y de la forma más eficaz posible, de modo que no pasemos tres 
veces por el mismo lugar –las posibilidades que no ofrecen los transportes 
urbanos, la hora en que se cierran las tiendas, si el niño espera en la calle en la 
escuela. (p. 56) 
 
En ese sentido se concibe que la estrategia tiene en común con todos los demás 
procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que 
se aplicación permite solucionar evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones 
para llegar a conseguir la meta que nos proponemos sin embargo, es característico de las 
estrategias el hecho de que no detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; 
que las estrategias son sospechas de inteligencias ,aunque arriesgadas ,acerca del 
camino más que hay tomar su potencial reside precisamente ahí, en son independientes 
de un ámbito particular y pueden generalizarse. 
Asimismo, Solé (1999) manifiesta que: “su aplicación correcta requiera, en 
contrapartida, su contextualización para el problema de autocontrol, es decir la 
supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo 




En función de todo lo visto hasta el momento se puede afirmar que la 
Competencias en el logro de capacidades del área de comunicación es verdaderamente 
es un proceso complejo y, como tal, sería demasiado esperar y dominar esta actividad de 
forma solitaria. En ese sentido, es importante señalar que el aprendizaje social. De esta 
forma cabe destacar que leer y comprende se aprende leer y comprender se aprende 
leyendo y comprendiendo inicialmente con la colaboración de un profesor o de otras 
personas capacitados sobre el tema. 
Según Solé (1999) el modelo se divide en etapas: 
1) El examen previo y la obtención de una Competencia: Para aprender el objetivo 
de esta primera etapa es la evaluación previa de las habilidades actuales del estudiante 
relacionadas con la estrategia de aprender y la obtención de un compromiso por su parte 
para aprenderlas. 
2) Describir la estrategia: En este punto conviene poner especial cuidado, tonto en la 
descripción general de la estrategia como en la descripción de cada uno de los pasos de 
la misma .así el profesor bebería. 
3) Definir la estrategia. la definición debería incluir que es lo que el estudiante podrá 
hacer y a qué tipo de demanda podrá enfrentarse con esa estrategia 
4) Identificar tareas reales del aula en las que el estudiante podrá usar las estrategias. 
5) Describir cuales son los pasos de la estrategia, como realizar de manera observable 
(acciones conductuales) cada uno de ellos, que debe pensar cuando los aplica (acciones 
cognitivas) y porque cada uno de los pasos son fundamentales en relación a la 





El profesor presenta el recurso nemotécnico creado para recordar las estrategias: 
1) Modelar la estrategia: El objetivo de esta etapa es ofrecer de cómo utilizar la 
estrategia de manera que los estudiantes puedan comprender al detalle los procesos en la 
implicación. Esta etapa el profesor debe modelar como se está realizando la tarea 
pensando en voz alta, lo que implica no limitarse a pensar ahora haría esto sino hacerlo 
realmente. 
2) Promover la elaboración verbal y el recuerdo de la estrategia: El objetivo de esta 
cuanta etapa es favorecer la Competencia y retención de la estrategia utilizando el 
lenguaje. Para poder llegar utilizar la estrategia de manera efectiva es necesario que los 
estudiantes comprendan perfectamente que hacen y porque lo hacen .elaborar 
verbalmente la estrategias constituye una buena técnica para lo, ya que cuando los 
estudiantes transforman la nueva información que debe ser aprendida con sus propias 
palabras hay más posibilidades que lo asocian con sus conocimientos previos. 
3) Práctica asistida por el profesor: En esta etapa el objetivo es que los estudiantes 
apliquen la estrategia. Siendo el papel de profesor ayuda a los estudiantes a que centre 
su atención en dominar tanto las acciones no observables (cognitivas) con las 
observables. La meta en este momento es asegurarse de que estos ejecuten 
correctamente cada uno de los pasos de la estrategias y tanto la fluidez con que lo 
hacen. 
4) Práctica mediando por los compañeros: En esta etapa, el objetivo es favorecer a los 
estudiantes para que lleguen a ser más eficaces en la aplicación de las estrategias con 
sus iguales, ofreciéndoles oportunamente oportunidades para que la aplicación de 





La primera incluye actividades en las que los estudiantes analizan los 
materiales de manera general, tanto profesor y alumnos., el profesor cierran la actividad 
ofreciéndoles síntesis. 
La segunda consiste en aplicar la estrategias en grupo se puede realizar esta 
actividad, o bien de encarguen de aplicar la estrategias dependiente del resultado final 
de la contribución de cada uno de ellos o bien que todos los miembros apliquen 
conjuntamente la estrategia ayudándose y ofreciéndoles mutuamente .Una vez completa 
la aplicación se compartir los resultados con el resto de los grupos, el profesor realiza 
una síntesis final y ofrece. 
El tercer tipo de actividad apropiado cuando la estrategia está prácticamente 
dominada, consiste en que se los estudiantes trabajen en pequeños grupos analizando 
nuevas materiales e ideando diversas maneras de adaptar la estrategias para enfrentarse 
a nuevas demandas .como en casos anteriores, los resultados se comparten con el resto 
de los grupos y el profesor ofrece. (p. 62). 
2.2.1.5. Evaluación por competencias 
Competencia cognitiva 
Para Pilar (2011) La competencia cognitiva: 
Es un proceso cognitivo complejo de caracteres construcción e interactivo donde 
influyen de manera importante características del lector del texto y del contexto 
en donde ocurre con ideas, realidades. Con el pasado, con el modo de ver las 
cosas en otros contextos, pues como todo lo podemos ver y comprobar por 
nosotros mismos y que la gran parte de información nos llegan por escrito 
(periódicos y revistas, libros) como actividades de desarrollo en forma continua 
ayuda al desarrollo de las capacidades tales como, la atención y 
conceptualización, la enseñanza de las ideas, actitud, dialogar para aprender de 
otros, incorporarse formas y procesos lingüísticos: Ortografía, vocabulario, 
modelo de construcción y de Competencia. Además pone contraste con nuestra 
intencionalidad ya que es por lo general una actividad personal, silenciosa, que 





La Competencia de un texto abarca distinto dimensiones desde la interpretación 
y de abstracción más complejo respecto de su contenido. Clasificamos estos procesos 
podríamos decir que son muchos textos tienen, además de una estructura formal o de 
representación que puede ayudar anticipar información acerca de su contenido, es lo que 
es llamado “silueta textual” Así por ejemplo: Una noticia, una receta, una tabla es 
fácilmente identificar por la forma requiere presentación y un buen, lector puede hacer 
eso de este recurso para interpretación el tipo de información que el uso de un texto. 
Según el Minedu (2009) Obteniendo información del texto partir del propósito 
para el escrito. “La habilidad del consiste en conocer o identificar una habilidad de él 
consiste en conocer o identificar una amplia variedad de tipo de texto, lo que le ayudara 
al sentido de comprender con que finalidad se debe influir al escrito” (p. 54). 
Para Rivera (2008) todos los textos tienen una intencionalidad para la que han 
sido escritos y se dirige un público determinado: 
La primera etapa; o nivel de intelección y segundo nivel, afectivo y es 
determinante en la decisión de leer o no el texto .En ella el lector confronta el material 
con sus propias expectativas y motivaciones, para lo cual revisa títulos “ojea” los 
capítulos investiga el índice y rastrea otras pistas editoriales valiosas  
La segunda etapa es lectura , pre-textual , en la cual el lector temática y valora 
identifica el tema principal ,los temas y algunos magro pensamientos ,así como 
superestructura del texto y, en esa información en mente , decide si vale la pena a no 
iniciar la lectura proporcionada. 
El tercer nivel es cognitivo: En él, el lector transcribe las oraciones o párrafos 
relevantes que identifica y extrae sus respectivas magro pensamientos .Si no se 
transcriben las oraciones y párrafos, la lectura no habrá mercedo la pena un término 
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cognitivo, pues el conocimiento obtenido del libro se pierde más temprano que tanda en 
los rustros borrosos de la memoria personal. 
El cuarto nivel es cognitivo: En él, el lector averigua las relaciones y los 
vínculos entre el pensamiento siempre ocultas o implícitas para descubrir su magro 
estructura”. (p. 29) 
En la competencia cognitiva se desarrolla la estrategia de predecir resultados, 
inferir el significado de palabras desconocidos, inferir efectos previsibles a 
determinados efectos, intervenir la causa determinados efectos, prevenir un final 
diferente: el nivel crítico de la Competencia lectora implica la formación de juicios 
propios con respuestas de carácter subjetivo, juzgar el contenido de un texto bajo su 
punto de vista personal, distinguir un hecho de una opinión, emitir un juicio frente a un 
comportamiento. 
Carcausto (2006) define como “un conjunto de estrategias para fomentar, incitar 
y promover en los niños y niñas el apego a los libros, el gusto por la lectura, a partir de 
situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que despierten el interés, la inventiva y la 
sensibilidad” (p. 15). 
Estas estrategias están orientadas a desarrollar en los niños y niñas una actitud 
positiva en relación con la lectura que permita constituirla en una herramienta para el 
desarrollo de capacidades para la vida. En nuestro país no se ha desarrollado una sólida 
cultura lectora desde la familia, la escuela y la comunidad. Esto trae consecuencias 
graves con relación a la práctica de la lectura en la escuela y fuera de ella. Por otro lado 
las pruebas Nacionales e Internacionales han demostrado los bajos niveles de 
Competencia de nuestros estudiantes. Esta crítica realidad ha llevado al Ministerio de 
Educación del Perú, en su rol normativo y orientador, a implementar un conjunto de 
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estrategias dirigidas a movilizar a la sociedad y particularmente a la escuela con el fin 
de revertir esta situación. 
Para el Minedu (2009) el logro de las capacidades comunicativas relacionadas 
con la Competencia de textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores. “Para 
lograrlo es importante brindar situaciones de lectura recreativa y placentera desde los 
primeros años de edad que permitan a los niños acercarse voluntariamente a los libros. 
Esto los dispondrá afectivamente hacia la lectura facilitando el desarrollo del hábito 
lector” (p. 75) 
En esta investigación se sostiene que el hábito lector quiere decir haber 
incorporado la lectura a la vida cotidiana, esto favorecerá la adquisición, el desarrollo y 
la consolidación de las capacidades comunicativas para la Competencia de diversos 
tipos de textos, que permitirán a los niños y niñas aprender con autonomía durante toda 
su vida. 
Competencia metacognitiva. 
Antes de desarrollar competencias metacognitivas, debemos definir y analizar el 
concepto de competencia, concepto bastante usado últimamente en el ámbito 
educacional en todos los niveles, especialmente a nivel de educación básica. 
Cabe resaltar que el concepto surge en el mundo del trabajo y de la formación 
profesional, no obstante es aplicable al proceso metacognitivo. 
Según Vergnaud, (2001) es más competente aquel que: 
1) Hace alguna cosa que los otros no saben hacer. 
2) Decide en una forma más fiable, o más económica, o más general, o más elegante, 
alguna cosa. 
3) Dispone de una gran variedad de procedimientos para tratar una determinada 
situación en función de valores particulares (p. 86). 
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Asimismo, la competencia metacognitiva es la capacidad del sujeto para 
movilizar y organizar sus recursos cognitivos y afectivos cuando hace frente a una 
situación. 
Según Flavell (1999) al analizar una competencia es necesario considerar cuatro 
aspectos: 
1) Las competencias no son conocimientos específicos, procedimientos o actitudes, no 
obstante ellas movilizan, integran, organizan tales recursos. 
2) Esta movilización es pertinente sólo a esa situación. Cada situación es particular, 
pero se puede tratar en forma similar a otras que ya sucedieron. 
3) El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas 
por esquemas de pensamiento, los que permiten determinar (más, o menos, 
conscientemente y rápidamente) y realizar (más, o menos, eficazmente) una acción 
relativamente adaptada a la situación. 
4) Las competencias profesionales se construyen y se forman en la acción cotidiana de 
la práctica, de una situación de trabajo a otra. (p. 51) 
Desde el enfoque educativo, para Salazar (2008) la competencia metacognitiva 
es “su capacidad para preguntarse acerca de sus procesos cognitivos, para planificarlos, 
para evaluarlos antes durante y después de una tarea y reajustar sus acciones cuando sea 
necesario. Le permite continuar aprendiendo y le otorga medios para hacerlo” (p. 63). 
El autor propone un ejemplo: ¿Ha tratado de escuchar un discurso o una 
exposición de un tema que no le atrae, pero que debe comprender, que considera 
importante, porque sobre eso debe evidenciar su opinión? Haga la siguiente reflexión: 
¿Cómo se aprende la letra de una canción que le gusta? 
Lo más probable es que la escuche muchas veces y de tanto escucharla y tararear 
la melodía, se aprenda la letra. No sería lo mismo para un discurso, suponiendo que 
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tiene la posibilidad de escucharlo una sola vez. No obstante puede hacer un punteo de 
las ideas expresadas y buscar las relaciones. Por ejemplo: piense a quién de su familia o 
de sus amistades le recuerda el orador y qué diría esa persona al respecto. 
Para adquirir una competencia es necesario entonces considerar: 
1) La situación en la cual se da: un cierto dominio o contexto. 
2) Los recursos que moviliza: saberes teóricos y metodológicos, actitudes, competencias 
más específicas. 
3) La percepción que se tiene de la situación, qué se puede anticipar, cómo se puede 
evaluar. 
4) La naturaleza del conocimiento que requiere para organizar de los recursos 
pertinentes, en situaciones complejas y en tiempos reales 
5) La construcción de competencias metacognitivas es el fruto del conjunto de 
interacciones con su entorno físico y social. 
Según Flavell (1999) para que usted desarrolle competencias metacognitivas debería 
realizar algunas actividades antes, durante y después del proceso de aprendizaje. 
Antes de iniciar un proceso de aprendizaje debería: 
1) Tratar de evaluar el grado de certeza que tiene de los conocimientos que posee 
2) Evaluar las dificultades que ha encontrado frente a aprendizajes semejantes 
3) Tratar de anticipar las dificultades que podría encontrar 
4) Evaluar su actitud frente al nuevo contenido (tema, tarea) 
5) Identificar y evaluar las habilidades que usted tiene para este nuevo aprendizaje 
6) Formular un objetivo personal de aprendizaje  
Durante el proceso de aprendizaje usted debería: 
1) Comparar sus respuestas o sus apuntes con otros estudiantes 
2) Completar las respuestas dadas o los apuntes de sus compañeros 
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3) Encontrar los errores en los apuntes o los trabajos de sus compañeros 
4) Elaborar preguntas o problemas respecto al tema que debe aprender 
5) Rediseñar los problemas o las preguntas a partir de las respuestas 
6) Explicar sus respuestas a un compañero o a varios 
7) Resumir en una frase o dos lo que está aprendiendo 
8) Anticipar la nota que tendría si diera una prueba de esa materia 
9) Escribir la palabra clave del tema y asociarla con algo conocido o dominado por 
usted 
10) Anotar ejemplos en los márgenes de sus apuntes 
11) Intercambiar ejemplos y palabras claves con sus compañeros. 
Después del proceso de aprendizaje usted debería: 
12) Autoevaluarse: qué he aprendido, qué he encontrado difícil, que debería haber 
revisado antes, qué he comprendido bien, qué es útil y necesario que retenga. 
13) Hacer un balance entre lo que usted aprendió y lo que propuso el profesor que 
aprendiera 
14) Comparar sus conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos adquiridos 
15) Llevar un registro de la reflexión que hizo con lo nuevo que aprendió 
Asimismo según Kornhaber, y Gardner, (2005) se debe pensar que “el desarrollo 
cognitivo puede ser pensado como una estructura de orden parcial entre competencias, 
entre esquemas, entre operaciones que no varían y entre formas de expresión” (p. 57). 
Esto significa que es necesario atender a la vez a todos sus aspectos, a todos aquellos 




Según Mintzes, Wandersee y Novak (2008) La Metacognición es una 
concepción polifacética, generada durante investigaciones educativas, principalmente 
llevadas a cabo durante experiencias de clase (p. 271). 
Entre los variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los 
siguientes: 
1) La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de 
los procesos de aprendizaje. 
2) El aprendizaje metacognitiva puede ser desarrollado mediante experiencias de 
aprendizaje adecuadas. 
3) Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces 
en forma inconsciente. 
De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, 
pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes. 
Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se inicia 
con Flavell, (1999) un especialista en psicología cognitiva, y que la define diciendo: 
La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione 
con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la 
información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si 
advierto que me resulta más fácil aprender A (situación de aprendizaje) que B (situación 
de aprendizaje). (p. 318) 
Nosotros entendemos por Metacognición a “la capacidad que tenemos las 
personas de autoregular nuestro propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias 
se han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, 
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evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una 
nueva acción o situación de aprendizaje”. 
La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 
naturaleza de los procesos de aprendizaje. Este proceso puede ser desarrollado mediante 
experiencias de aprendizaje adecuadas, como por ejemplo la utilización de la 
Inteligencias Múltiples o la aplicación de la Inteligencia Emocional. 
De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la enseñanza, 
pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas del estudiantado. 
Según Burón, (2014) la metacognición se destaca por cuatro características: 
1) Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 
2) Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados 
3) Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para 
comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 
4) Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 
Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos mentales 
que le permiten interactuar con la realidad en la que está inmerso. Sin embargo, los 
límites de la cognición humana van más allá. Por una parte, se puede pensar acerca del 
mundo, e incluso, crear mundos imaginarios; y, por otra, puede hacerse una reflexión 
sobre dicha vida mental y, a partir de allí, regularla o replantearla, de acuerdo a los fines 
que una determinada tarea o situación de aprendizaje se imponga. 
Para Burón (2014) Uno de los ejemplos más prácticos que tenemos acerca de la 
Metacognición en el campo educativo “es el aprendizaje de la Lógica Formal, en la casi 
extinta materia de Lógica y Ética” (p. 86) 
Citemos un tema de ejemplo, para ser más gráficos en nuestra exposición: El 
pensar y el pensamiento. En este tema, se pretende comprender como nuestro cerebro 
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capta la realidad objetiva por medio de nuestros cinco sentidos (olfato, gusto, tacto, 
vista y oído). Pero en el proceso existen varios factores que intervienen para la 
obtención del proceso del pensar y los elementos que interactúan en él. 
Para Burón (2014) en el proceso del Pensar, “existen algunos elementos sin los 
cuales no existiría el mismo; el Sujeto, el Objeto, el Pensar y el Pensamiento forman 
una unidad en la adquisición del conocimiento” (p. 175). 
1) Sujeto: Persona que realiza el acto de pensar (En nuestro caso una persona que 
realiza una operación matemática) 
2) Objeto: Es el estímulo, la cosa a ser pensada o conocida por medio de sus 
características esenciales (La operación matemática en sí, que parte de la realidad 
objetiva). 
3) El acto de pesar: lo realiza la persona que quiere conocer (Utilización de los sentidos 
para poder descifrar las características esenciales del objeto, -la operación matemática-). 
4) Pensamiento: Resultado del acto de pensar (Es decir, la operación matemática y su 
resultado). 
La posibilidad que tenemos de estudiar el “Proceso de pensar”, es la resultante 
de la inferencia de nuestro conocimiento acerca de cómo conocemos es decir, pensar en 
lo que estamos pensando y cómo lo hacemos. Esto es la Metacognición. 
En la psicopedagogía existen estudiosos que resumen esta visión; uno de ellos es 
Lev Vigotski y su Modelo Pedagógico Socio Histórico Cultural. Apliquemos estas ideas 
a vuestros logros hasta aquí. 
De todo lo que ha leído: 
¿Qué es lo nuevo para usted? 
¿Qué ha aprendido? 
¿Está satisfecho con su trabajo? 
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¿Ha pensado respecto a su forma de aprender? 
¿Qué dificultades ha encontrado en el texto? 
¿Qué modificaría? 
¿Piensa que es útil desarrollar competencias metacognitivas? 
¿Cree que puede ayudar a otras personas a desarrollarlas? 
¿Cómo se ha sentido al trabajar con el material? 
Es importante considerar otra variable al desarrollar nuestro proceso 
metacognitivo; esa variable es el afecto, que como ya le dije, es un soporte del 
aprendizaje. En el apartado siguiente hablaremos de él. 
2.2.1.6. Competencia metacognitiva  
Para Guadalupe (2012) se “requiere una información previa sobre el tema que se 
lee, sobre cuya base el lector debe profundizar la competencia de las ideas del autor y 
plantear los aportes críticos que crea necesarios” (p. 34). También exige desarrollar 
trabajos de investigación para lograr una mejor Competencia de los aspectos 
pertinentes. 
Carcausto (2006) sostiene que la metacognición en la lectura “Implica juicios 
propios con respuestas de carácter objetivo identificación con los personaje juzgar el 
contenido del texto bajo el punto de vista personal. Distinguir al hecho de una opinión 
emitir un juicio frente a determinada compartimiento, comenzar a analizar la intención 
del autor” (p. 41). 
En ese mismo sentido para Smith (2008) “Consiste en adquirirla la capacidad de 
interpretar y apreciarlo lo que se lee .En este clase de la lectura es la expresión natural 
.El expresar en lo que se lee. La forma más perfecta que se expresa se llama “artística y 
estética”. (p. 23) 
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A la lectura manifiesta. A demás de los temas y la buena modulación, la 
compenetración con el texto a través de la sensibilidad, emotividad e importancia. 
Gordon (2008) sostiene que “Es una técnica que permite descubrir ideas e 
información dentro de un texto escrito, para evaluar la información y las ideas , Para 
aceptar y crecer , se hace referencial critica reflexiona sobre la validez de lo sea ha leído 
del conocimiento y la Competencia del mundo que previamente que se tiene”. (p. 3)  
En este análisis también se encontró que para Valles (2012) 
La función es obtener un significado literal de la escritura, mediante el acceso 
léxico (significado asociado a patrones de escritura o sonido.) y la combinación 
de palabras para lograr la Competencia de frase y párrafo como unidad o idea 
comprensiva .Seria el tipo de combinación propia de las primeros cursos de la 
educación secundaria. (p. 3). 
Este tipo de lectura proporciona una Competencia más profunda y amplia de las 
ideas que se están leyendo supone ya niveles más expertos de lectura. Correspondería a 
lectores del tercer ciclo de la educación secundaria. 
Según Chuquival (2008) 
Se realiza cuando se somete al contenido de un texto a un profundo análisis para 
probar la validez de esas afirmaciones o argumentaciones, determinado si las hubiera 
errores. Con este tipo de lectura se entinta entender que es lo que quieres comunicar el 
autor del escrito y se contrasta con las ideas personales ya formadas al respecto sobre el 
mismo tema .Des este contraste surge un reajuste en sus propios conocimientos, pues la 
información recibida hace que los actor sean con mayor claridad, precisan y refuerza. 
Hernández (2011) considera que “el buen lector es un buen critico, ya que 
después de captar la información primario, determina una serie de elementos que le 
permite formar [un juicio propio acerca de la lectura analizada”. (p. 58) 
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Del mismo modo, para Suarez (2004) “Es una lectura de interpretación que 
permite evaluar la información producto de una lectura crítica .Consiste en inferir la 
intención comunicativa del autor como informa, explica, a memorizar, advertir 
,interrogar ironizar ,proclama, etc.” (p. 32). 
En resumen, en la acción pedagógica se ejerce cuando se active el conocimiento 
previo del lector y se formulan anticipando como supone sobre el contenido verificable 
o reformulable o están en su pociones mientras si va leyendo, el profesor debe enseñar a 
los alumnos a predecir resultados a determinada causa inferir el significado a 
determinada contexto Recomponer en texto variable algún hechos, personajes. 
2.2.2. Definición de la variable (2): en el logro de capacidades del área de 
comunicación 
2.2.2.1. Definición conceptual. 
Abdón (2010) sostiene que el aprendizaje es “el conocimiento en evolución 
porque los seres inteligentes, perciben, analizan, infieren, y actúan. Asimismo el 
conocimiento es el estado interno que les permite interpretar las percepciones y tomar 
las decisiones para actuar” (p.25). 
Asimismo Ardila (2009) afirma que el aprendizaje no es un proceso 
simplemente intelectual sino también emocional. El sujeto tiene metas que deben ser 
claras y precisas. El maestro actúa como condicionador emocional, hace que el material 
adquiera una valencia positiva o negativa para el estudiante (p.32). 
Por otro lado Galindo (2011, p. 23).) Menciona que: 
Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 
racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 
contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido de acuerdo con 
experiencias previas comunes. 
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Podemos concluir que el aprendizaje es un proceso en donde el estudiante 
adquiere experiencia cognitiva, habilidades, destrezas, conductas o valores como 
resultado de la investigación o instrucción y poderlo aplicar en la vida cotidiana. 
2.2.2.2. El aprendizaje del área de comunicación 
Según Pozo y Gómez (2010) sostienen que: 
      El aprendizaje de hechos o datos supone una copia más o menos literal por parte del 
alumno de modo tal que pueda almacenarla en su memoria, el aprendizaje de los hechos 
se realiza por repetición, el aprendizaje significativo requiere comprensión (p.26). 
      En ese contexto, al respecto del aprendizaje Pozo (2010, p.80).) Sostiene que: 
      El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 
calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 
pensamientos, asimismo el aprendizaje humano que consiste en adquirir, procesar, 
comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 
cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. 
     El aprendizaje en general conlleva todo un mecanismo de aprehensión que se recoge 
en su natural forma de obtener información. El aprendizaje es complejo por su forma 
más no por el fondo, ya que de algún modo nuestra naturaleza nos invita a asumir tal 
postura, es decir nacemos con esa facultad: de aprender. El movimiento proporcional y 
constante a lo largo de nuestra vida va a cimentar o consolidar las redes de aprendizaje 
que se exige y se pide. Todo marcha de acuerdo a nuestras necesidades y se necesita de 
una forma básica para aprender en el transcurso de nuestra vida 
Por otro lado el ministerio de educación MINEDU (2013, p. 22) menciona que: 
El aprendizaje es el "proceso de construcción de conocimientos, que son 
elaborados por los propios estudiantes en interacción con la realidad social y natural, 
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solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales educativos), 
haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. 
Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permiten 
utilizar y aprovechar adecuadamente las Tic dentro de un marco ético, potenciado el 
aprendizaje autónomo a lo largo del a vida. 
Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y 
comunicación digital (internet), con capacidad para desempeñase de forma competente 
en el uso de los diversos programas para la recopilación, análisis, interpretación y uso 
de información pertinente para la solución de problemas y toma de decisiones de 
manera eficaz. 
La escuela ofrece una formación que desarrolle el juicio crítico y el pensamiento 
estratégico y reflexivo de los estudiantes, con fin de que sepan seleccionar las fuentes de 
información y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos que emprenda, así 
como identificar nuevas oportunidad de inclusión a través de comunidades virtuales. 
Igualmente, “la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital 
tiene en las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes” (DCN, 2009, p.30) 
2.2.2.3. Factores que intervienen en el aprendizaje 
Asimismo, Gagné (1989) citado por Abdón (2010) afirma que existen factores 
que determinan el aprendizaje; condiciones que a manera de activadores hacen que un 
estudiante aprenda en menor o mayor intensidad. A continuación, se detalla los factores 
propuestos por el autor: 
Factores externos: 
Para Abdón (2010, p.28).) Sostiene que los factores externos están asociados al 
entorno. Por lo tanto, un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee 
excelentes condiciones físicas donde las relaciones humanas son de tal grado que 
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ofrecen un clima de calidad y de calidez al estudiante como el estímulo, 
retroalimentación, valores y refuerzo. 
“El ambiente adecuado facilita la ocurrencia de los eventos externos”  
Factores internos: 
Los factores internos son aquellos que condicionan de manera directa el 
aprendizaje como: la atención, percepción, motivación, satisfacción, expectativa. 
“Los eventos internos se refieren a eventos que suceden en el interior del 
estudiante”.  
En efecto los factores del aprendizaje influyen en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y por ende en su Logro de capacidades del área de comunicación. 
2.2.2.4. Fundamentos teóricos del aprendizaje 
Por otro lado, Ausubel (1976) citado por Rodríguez (2012, p.5) sostiene que el 
“aprendizaje debe ser significativo, no memorístico; y por ende los nuevos 
conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posee el aprendiz”  
Por otra parte Guadalupe (2012.) sostiene que el aprendizaje “se produce de la 
experiencia concibe al sujeto como procesador activo de la información” (p.14). A 
continuación, se detalla los procesos de aprendizaje propuesto por el autor: 
El aprendizaje es un proceso activo; el cerebro es un procesador paralelo, capaz 
de tratar con múltiples estímulos; partiendo de la adquisición y representación exacta 
del conocimiento externo. 
Condiciones internas que intervienen en el proceso de motivación, que es la 
fuerza interior que te hace motivarte para aprender cosas nuevas y además es el poder 
impulsivo que te guía a satisfacer las diferentes necesidades que todos los días se 
generan y aprender de ellas; constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del 
mismo, luego tenemos la captación, comprensión, adquisición, y retención.  
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Condiciones externas; son las circunstancias que rodean los actos didácticos y 
que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes 
Según Piaget (1969, p.5) el desarrollo intelectual es construido por el sujeto a 
través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. El desarrollo 
intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento; este proceso empieza 
con la forma de pensar crea un conflicto y desequilibrio.  
La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su propia 
actividad intelectual. Dicho proceso se le conoce con el nombre de asimilación y 
acomodación; en el primero, se da cuando hay semejanza entre lo nuevo y lo ya 
adquirido; en el segundo caso, es la adaptación del nuevo conocimiento con los saberes 
previos. Estos gemelos de asimilación y acomodación operan simultáneamente para 
permitir que el sujeto alcance progresivamente estados superiores de equilibrio. 
Consideramos que todo sujeto tiene conocimientos previos, y de acuerdo a las 
estrategias de enseñanza, su aprendizaje será significativo teniendo en cuenta los 
procesos de asimilación y acomodación. 
2.2.2.5. Modelo teórico del área de comunicación 
Según el Ministerio de Educación, MINEDU (2012, p.167), el área de comunicación: 
Tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente 
y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. 
Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, 
otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, 
sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
La definición operacional del variable Logro de capacidades del área de 
comunicación a partir de sus dimensiones: Expresión y comprensión oral, logro de 
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capacidades del área de comunicación, producción de textos, con sus respectivos 
indicadores los cuales serán medidos a través de un cuestionario de 20 ítems con sus 
respectivos índices. 
Sin embargo Vigotsky (1978) citado por Guadalupe (2012, p.3) señala que el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 
entendido social y culturalmente. Dicho proceso se denomina mediación y zona de 
desarrollo próximo; en el primero, es un proceso de interacción entre el pensamiento y 
el lenguaje, produciéndose cambios radicales en la actividad mental; en el segundo, 
hace referencia a una zona de aprendizaje que el niño puede lograr con la ayuda de otra 
persona. 
Consideramos que según Vigotsky todo aprendizaje se da por medio de la 
socialización, donde cada sujeto se desarrolla de acuerdo al contexto donde vive, a 
mayor socialización mejor aprendizaje comunicativo. 
Según el ministerio de educación MINEDU (2013, p. 22) La existencia de un 
nexo importante entre lo trabajado en el nivel primaria con respecto a secundaria en 
cuanto a las competencias y su mejoramiento en la comprensión y producción de textos 
diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores. 
Una constante reflexión sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que 
favorecen una mejor comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos 
académicos y científicos, la oportunidad de lograr una comunicación asertiva y 
empática para solucionar conflictos y llegar a consensos, condiciones indispensables 
para una convivencia armónica. 
Para Mac Graw (2011, p. 9) las características de la comunicación son: 
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La arbitrariedad: falta de relación directa entre los signos que componen el 
sistema lingüístico y sus referentes. Los signos adquieren su significado en virtud de un 
acuerdo social. 
Los hablantes aprenden las lenguas en el marco de las relaciones sociales que 
mantienen con otros hablantes. 
El canal: por el que se producen los sonidos es vocal y se reciben por el sistema 
auditivo. 
El ser humano está capacitado para comprender y producir un número ilimitado 
de enunciados nuevos. 
Dependencia de una estructura: utilizamos el lenguaje de acuerdo a unas reglas 
precisas. 
Finalmente podemos afirmar que: 
La comunicación se resume en dotar a los estudiantes instrumentos 
comunicativos para que ellos en adelante aprendan a comunicarse de manera eficiente, 
asertiva y de ese modo logren lo que esperan. Que formen su estructura comunicativa en 
base a la comprensión de lo que lean para que generen productos de su autoría. 
2.2.2.6. Organización del área de comunicación 
Según Ministerio de educación MINEDU (2012) Capacidades fundamentales: 
pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 
Las capacidades de área. Se desarrollan la siguiente manera: Expresión y 
comprensión oral, Comprensión lectora y Producción de textos. 
Las capacidades específicas se dan a través de: 
Los contenidos básicos permiten el desarrollo de las capacidades y, al mismo 
tiempo, procuran la unicidad del sistema educativo. Lógicamente, la Institución 
Educativa, en el proceso de diversificación curricular, puede adecuar esos contenidos a 
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su propia realidad o incorporar los que considere pertinentes. Los contenidos básicos, a 
su vez, están organizados en cuatro componentes: Comunicación oral, Comunicación 
escrita, Comunicación audiovisual y Literatura. 
Ministerio de educación MINEDU (2012).Las actitud el s, vinculadas 
especialmente con la relación interpersonal, con el empleo del código y con el interés 
por la lectura y la escritura. Cuando las actitudes se relacionan directamente con el 
desarrollo de las capacidades se denominan actitudes ante el área. En cambio, cuando se 
refieren al cumplimiento de las normas, se les conoce con el nombre genérico de 
comportamiento. 
El área de Comunicación reúne una serie de capacidades entre fundamentales y 
específicas que anexadas ambas le dan al área un soporte de ayuda y de traslado que 
benefician al grueso de población estudiantil que van construyendo su lenguaje y su 
estado de comunicación. Cuando la expresión oral junto con la comprensión y 
producción de textos logran articular en algún tema en particular se nota claramente el 
papel que juegan en el campo educativo, ya que nuestra comunicación se encuentra 
supeditada a ello, a la forma como se manifiestan dichas capacidades. 
Diseño Curricular Nacional DCN (2012), “El Área de Comunicación se organiza 
en competencias comunicativas, como expresión y comprensión oral, logro de 
capacidades del área de comunicación y por último producción de textos, estas 
dimensiones deben responder a distintas intenciones y situaciones 
comunicativas”. (p. 342) 
2.2.2.7. Dimensiones del área de comunicación 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular DCN (2012), “Las 
dimensiones están relacionadas con la valoración global del Área de Comunicación 
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partiendo de sus competencias comunicativas”, (p.342) que a continuación 
desarrollaremos: 
Dimensión expresión y comprensión oral 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular DCN (2012) Consiste 
en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar y 
comprender el mensaje de los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 
participación que se utilizan en situaciones comunicativas orales interpersonales y 
grupales. 
Para Alliende. (2010) “La expresión oral constituye una destreza o habilidad de 
comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la 
interpretación de lo escuchado”. (p. 64) 
La expresión oral implica que las oraciones que se expresan están enlazadas con 
una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera muy completa, de manera 
que el interlocutor pueda establecer relaciones entre lo que ya conoce y la información 
nueva: al hablar, normalmente ponemos por delante el tema tópico del que hablamos, en 
función de sujeto, y a continuación el foco comentario con la información nueva.  
Baralo, (2010, p. 89). Afirma: 
Que desde el área de comunicación se debe promover el desarrollo de la 
capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. 
Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el 
mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de 
participación. 
 
Estas capacidades son fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 
conversación, la exposición, la argumentación y el debate porque en el ámbito de la 
comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de reconocer y promover el lenguaje 
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desde su función y centralidad en la vida social, cuyo desarrollo empieza y va más allá 
del mundo escolar. 
Esto nos permite relacionarnos con los demás, establecer vínculos sociales y 
lograr una convivencia basada en el entendimiento mutuo y la colaboración, así como 
representar y entender el mundo que compartimos. 
Dimensión logro de capacidades del área de comunicación 
Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del 
lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la 
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de 
los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN 2012) 
El logro de capacidades del área de comunicación son un conjunto de procesos 
que se necesitan para poder alcanzar el logro de dicha actividad, es decir la 
interpretación o el desciframiento de un texto en toda la extensión de la palabra. Por eso 
llegamos a establecer la etapa de la fijación, atención y la concentración como medida 
sustancial de todo texto que se desea leer. 
Según la Universidad Pedagogía Nacional (2012): La comprensión es un 
proceso de construcción en el que la persona adquiere datos de un emisor y recrea la 
imagen de lo que se transmite. Por sí misma es un proceso superior de pensamiento. 
Existen diferentes niveles de comprensión, por ello se habla de concepciones ingenuas y 
elaboradas. La comprensión tiene como fundamento la percepción y la atención de un 
hecho, cultural o natural que activa los conocimientos previos, lo que provoca una 
asociación que facilita retener la información para poder explicar e incluso predecir 
sobre este hecho. 
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Neyra (2011, p. 72), que: menciona que el énfasis está puesto en la capacidad de 
leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 
personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con 
el contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de 
lectura. La logro de capacidades del área de comunicación requiere abordar el proceso 
lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), 
incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 
placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores 
inherentes al texto  
Entonces podemos decir que la comprensión en sí misma en un proceso, eso 
queda claro, pero también no podemos dejar de mencionar que se llega a la 
comprensión cuando antes ha ocurrido un tema de fijación y de concentración. Entonces 
no puedo comprender si no fijo primero y atiendo después, pero también es cierto que si 
no existe en todo ello una gama de concentración no podemos llegar al producto: la 
comprensión. 
Dimensión producción de texto 
Según el DCN (2012) Consiste en elaborar textos de diferentes tipos con el fin 
de expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra 
estrategias de planificación, de textualización, de corrección, revisión y edición de 
texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad 
de mejorar el proceso. 
Catalá, et al. (2007, p. 69), Promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, 
producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan 
a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y 
fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de 
escritura y sus etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la 
revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras y 
significados y el uso de la normativa -ortografía y gramática funcionales. En este 
proceso es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada estudiante 
requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
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La producción de textos en su contexto real es un conjunto de procesos o 
mecanismos que cuando se mezclan con los dos otros componentes de la comunicación 
como lo son la expresión oral y la logro de capacidades del área de comunicación crean 
un vehículo informativo bastante importante y oportuno para el ámbito comunicativo. 
Ministerio de educación MINEDU (2012), que para asegurar el adecuado 
desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en cuenta que en Primaria, los niños 
concluirán la iniciación del proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial 
como pre-lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los 
logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y comunicación no verbal; 
por lo tanto estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo largo del 
nivel Primaria, en suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo 
las capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en la 
Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el 
sentido crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
Podemos concluir que las dimensiones del área de Comunicación contribuyen a 
desarrollar competencias comunicativas y lingüísticas en los estudiantes para que logren 
identificar, relacionar, comprender y expresar mensajes orales como escritos de manera 
coherente en diversos contextos y satisfacer sus necesidades de comunicación de 
manera funcional 
2.3. Definición de términos básicos  
Competencia: Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que se tienen. Valles (1998) 
Evaluación: Propiamente la acción de evaluar, en el sentido etimológico del verbo, es 
decir, determinar el valor de una cosa desde un punto de vista moral y no material. 
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Metacognición: Son elementos que intervienen en el modo de conducirse una persona 
con las demás según una norma moral, social o cultural. Hábitos de lectura: es la 
disposición adquirida por el ejercicio de leer. Frecuencia de realización de práctica de 
lectura crítica: es la cantidad de veces que realiza la lectura crítica –inferencial. Pilar 
(1998) 
Comunicación: Es el proceso vital mediante el cual un organismo establece una 
relación funcional consigo mismo y con el medio que lo rodea. Refleja su propia 
integración de estructuras y funciones, de acuerdo a las influencias que recibe del 
exterior, en un permanente intercambio de informaciones y conductas (Méndez, p. 123). 
Logro de capacidades del área de comunicación: Ministerio de educación MINEDU 
(2012) Proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 
previas de los estudiantes y su relación con el contexto (p. 359). 
Evaluación por competencias: Sirve para dar fe del aprendizaje finalmente logrado por 
el discente y valorar el nivel de desempeño alcanzado en las competencias. Su propósito 
es medir y constatar el aprendizaje logrado. (Marco curricular Nacional, (2012, p. 25) 
Capacidad, Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 
individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se 
vincula con la de educación, siendo así que puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. 
Cultura de Evaluación, es la participación de la comunidad académica para garantizar 
el cumplimiento de objetivos y metas, mediante las evaluaciones formativas en un 
ámbito global – institucional o por sectores (discentes, docentes, programas) con la 
intención de mejorar la calidad académica. Es un concepto vinculado al cambio, por 
cuanto promueve a la evaluación como un elemento esencial en el desarrollo 
institucional, vinculado al mejoramiento continuo, al cumplimiento de objetivos y metas 
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y a la búsqueda de la calidad, y más aun de la excelencia académica, Bolseguí y Fuguet, 
(2014, p. 92). 
Expresión oral: Ministerio de educación MINEDU (2012) Proceso que consiste en 
comunicarse con fluidez y claridad, utilizando en forma pertinente los recursos verbales 
y no verbales (p. 359) 
Producción de textos: Ministerio de educación MINEDU (2012) “Proceso de 
elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo, con originalidad e 
imaginación” (p.360) 
Competencias, se puede hablar de competencia cuando un individuo es capaz de 
movilizar adecuadamente sus saberes y su saber hacer en diversas situaciones. Lo 
esencial de la competencia reside en la movilización de los recursos por el individuo, 
tanto de sus recursos propios como de otros que le son externos. (Slocum, 2004, p.11, 
107) 
Evaluación, proceso que consiste en obtener, seleccionar y analizar información con el 
propósito de emitir un juicio de valor orientado a la toma de decisiones (Ministerio de 
Educación, 2012, p. 45). 
Evaluación formativa, es una evaluación eminentemente educativa, pues se utiliza 
como estrategia de mejora, que sirve para ajustar los procesos de cara a conseguir las 
metas propuestas. Y su rasgo importante es su carácter continuo, su aplicación 
permanente y simultánea, de acuerdo con las estrategias que se consideren más 
oportunas, y eso hace que su virtualidad de formación y perfeccionamiento sea una 
realidad, Casanova (2010). 
Competencias en el logro de capacidades del área de comunicación: Es el proceso 
de Competencia de los mensajes de textos que aluden a cartas, noticias, instructivos, 




Hipótesis Y Variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis general 
La evaluación por competencias influyen en el logro de capacidades del área de 
comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
3.1.2.  Hipótesis específicas 
La evaluación por competencias influyen en la expresión y comprensión oral en 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
La evaluación por competencias influyen en la comprensión de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
La evaluación por competencias influyen en la producción de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
3.2. Sistema de variables 
La competencia en el logro de capacidades del área de comunicación abarca una 
amplia variedad de habilidades cognitivas como la decodificación, el conocimiento de 
las palabras, la gramática y las estructuras y características lingüísticas y textuales, así 
como el conocimiento del mundo. Además, incluye aspectos de índole metacognitiva 
como la conciencia en la habilidad de usar diferentes estrategias que sean apropiadas al 




3.2.1. Variable dependiente 
El aprendizaje del área de Comunicación según el ministerio de educación tiene 
como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente 
de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el 
desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros 
lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, 
entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 
(Ministerio de Educación, 2009, p. 167) 
La definición operacional de la variable logro de capacidades del área de 
comunicación a partir de sus dimensiones: Expresión y comprensión oral, logro de 
capacidades del área de comunicación, producción de textos, con sus respectivos 
indicadores los cuales fueron medidos a través de un cuestionario de 20 ítems con sus 
respectivos índices. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Competencia lectora 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Nuestra investigación se fundamentó en el enfoque cuantitativo porque usamos 
una rama de la Matemática - la Estadística- para probar nuestras hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamientos 
en los sujetos de nuestra muestra de estudio. 
Hernández (2010:4), precisa que en el enfoque cuantitativo, porque se “Usa la 
recolección de datos para probar las hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico”. 
4.2. Tipo de la investigación  
De acuerdo con la teoría de Bernal (2010) la presente investigación es de tipo 
aplicada, dado que en este tipo de trabajo se buscó realizar la relación causa efecto, 
donde la variable independiente evaluación por competencias en el logro de capacidades 
del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Asimismo, fue una investigación aplicada dado que este tipo de investigación 
también recibe el nombre de práctica o empírica, se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 
4.3. Diseño de investigación  
Fue del diseño cuasi experimental 
El tipo de diseño que se utilizó en la investigación está compuesto con pre test-
post test con grupos intactos. Esta investigación corresponde al diseño cuasi-
experimental porque los sujetos de la muestra en estudio son seleccionados de forma 




Dentro del contexto psicológico y social, suelen llevarse a cabo, con frecuencia, 
estudios de carácter aplicado que, por razones prácticas y éticas, son imposibles de 
realizarlos mediante métodos experimentales. En estos casos, es aconsejable recurrir a 
la metodología cuasi-experimental como única alternativa a la experimentación clásica. 
Un estudio es cuasi-experimental cuando las variables no pueden ser controladas por el 
investigador y cuando se trabaja con muestras naturales o intactas. Este nuevo enfoque 
de investigación, propuesto por Campbell y Stanley (1979) y desarrollado por Cook y 
Campbell (1996), permite resolver problemas de índole práctica propios de ámbitos 
aplicados, como cuando se pretende introducir cambios en el sistema educativo de las 
escuelas. 
Desde el punto de vista de la lógica del método, el cuasi-experimento no se ajusta 
a los requerimientos del experimento verdadero dada la imposibilidad de asignar los 
participantes, de forma aleatoria, a las condiciones de tratamiento y de tener controladas 
todas las posibles explicaciones alternativas, como ocurre con el experimento 
verdadero. Siempre planea la amenaza de que un tercera variable sea la pretendida causa 
de los cambios operados en la variable de respuesta. 
Al usar la cuasi-experimentación como una metodología de evaluación de 
programas, nos estamos refiriendo a un enfoque que, recientemente, está recibiendo un 
fuerte impulso y amplio eco dada la necesidad que tienen la instancias gubernamentales 
e instituciones públicas de evaluar la efectividad de sus programas y el beneficio que 
ocasiona a sus destinatarios 
Por ello, en este estudio el diseño que correspondió al estudio es cuasi 
experimental con grupo control y grupo experimental, ya que se tomó a un grupo de 
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estudiantes del primero grado de secundaria de manera intacta denominada 
experimental y otro control. En tal sentido el paradigma estructural fue: 
Tabla 3 
Diseño cuasi experimental con grupo de control y experimental 




O1 X O3 
 
G2: Control O2 __ O4 
    
Dónde: 
GE: Grupo Experimental 1er grado “A” 
GC= Grupo Control 1er grado “B” 
01, 03 Medición Pretest logro de capacidades del área de comunicación 
04, 04: Medición Postest logro de capacidades del área de comunicación 
X: Aplicación – experimentación Aplicación de la evaluación por competencias 
Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro 
no (grupo de control). Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza 
sólo dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos son asignados a los grupos de 
manera arbitraria. Después de que concluye el periodo experimental, a ambos grupos se 
les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. 
La investigación se realizó en tres fases, en la primera se realizó el diagnóstico 
para identificar los temas que se desarrollaran en las sesiones educativas y se 
desarrollaran los contenidos educativos de las sesiones del evaluación por 
competencias, en la segunda parte se aplicaran las sesiones educativas dirigidas a los 






4.4. Población y muestra 
Población  
Para este estudio se consideró el siguiente concepto “En los diseños cuasi-
experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos, sino dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son grupos intactos”. (Hernández, Fernández y 
Bautista, 2010, p. 179). 
De acuerdo con lo anterior se considera que la población está constituida por 375 
estudiantes del 4to primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Muestra 
La muestra corresponde al tipo no probabilístico intencional por conveniencia. 
En este tipo de muestreo a decir de Hernández et al (2010) es posible designar 
arbitrariamente el grupo de trabajo por situación natural o por conformación anterior. 
Para el estudio se seleccionó la muestra de manera intencional y estuvo 
conformado por 54 alumnos entre 11 a 13 años de edad del primer grado de secundaria, 
grupos completos que pertenecen a la sección “A” y sección “B” 37 estudiantes en por 
aula, cabe precisar que dicha muestra constituye el total de estudiantes de cada aula. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de información se utilizarán los siguientes aspectos: 
Encuesta: Mediante esta técnica obtuvimos información directa desde la fuente. Se 
aplicó en forma guiada para lo cual se utilizó como instrumentos las pruebas logros 
de capacidades del área de comunicación. 
Software de computadoras: Se utilizó el programa SPSS versión 21, para realizar el 
análisis estadístico respectivo y EXCEL. 
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4.5.1. Instrumentos para la evaluación de competencias al final del semestre. 
La encuesta es la técnica que se utilizó por su método de recolección de datos en un solo 
momento ya que se aplicó a dos grupos antes del inicio de la aplicación como después 
de la aplicación de la evaluación por competencias. 
Instrumento 
Variable 2: Logro de capacidades del área de comunicación 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Logro de capacidades del área de comunicación 
Autora: Livia Pilar Vilcahuaman Canto 
Año : 2014 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de logro de capacidades del área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa “María 
Inmaculada” Huancayo-Junín, 2014. 
Muestra: 24 estudiantes 
Lugar  : Instituciones educativas "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: Directa 
Puntuación: 1 correcto y 0 incorrecto 
Tiempo de administración: 45 minutos 
La prueba objetiva. Esta prueba constó de 20 ítems, que se aplicó a los estudiantes sobre 
la dimensión nivel de expresión y comprensión oral, logro de capacidades del área de 
comunicación y producción de textos, expresión y comprensión oral. La técnica 
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empleada fue la observación, la evaluación consideró seis preguntas.Puntuación: 1 
correcto y 0 incorrecto 
Niveles de evaluación: AD (Logro destacado) Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas, A (Logro Previsto) cuando el estudiante 
evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, B (En 
Proceso) cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo, C (En 
Inicio) cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
muestra dificultades para el desarrollo de estos, necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 
aprendizaje, Cada ítem estará estructurado en dos alternativas de respuesta: 
La escala y el índice respectivo para este instrumento son como sigue: 
Escala: de Likert 
Niveles   Rango 
Inicio   (0 -10) 
Proceso  (11 -13) 
Logro   (14 -17) 
Logro destacado (18 -20) 
4.6. Tratamiento estadístico 
Se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Para el análisis descriptivo se utilizó 
la media y desviación estándar de los dos grupos de comparación con sus respectivas 
barras, a nivel total y por dimensiones. 
      Del mismo modo se hizo la prueba de normalidad Kolmorogov Smirnov dado la 
cantidad de muestra de estudio. Los resultados indican que los datos proceden de una 
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distribución normal por lo tanto se hace uso de la prueba paramétrica para muestras 
independientes. 
     Para contrastar las hipótesis de la investigación se utilizó la prueba estadística T de 
Student, por ser una muestra pequeña: 27 estudiantes para el grupo control y 27 para el 
grupo experimental. 
4.7. Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento fue el Pre y post test para evaluar el logro de capacidades del área de 
comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014 fue aplicado a los estudiantes 
para obtener información sobre la variable logro de capacidades del área de 
comunicación se empleó las sesiones de aprendizaje. Para el procesamiento de los 
tratamiento estadístico de los datos, una vez recolectados los datos proporcionados por 
los instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e inferencial, en cual se 
utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para conocer la validez de contenido de nuestro instrumento fue dado por cuatro 
expertos con el grado de doctor (a) en Educación e investigación. 
Tabla 4 
Validez de contenido del instrumento logro de capacidades del área de comunicación 
Validador Resultado 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Dr. Víctor Olano Sánchez Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
Obteniendo una validez de contenido mediante juicio de expertos de 83%. Coeficiente 
de validez de 0.80. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 
Kuder Richardson Kr20, los instrumentos son de caja dicotómica de ítems (Respuesta 
correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0), se aplicó a una muestra piloto de 25 niños, 
cuyas características son similares a la muestra en investigación. Una vez obtenido los 
puntajes totales se procedió a ordenar a los estudiantes en dos grupos, conocido también 
como bisección. Una vez ordenado los datos se obtuvo los resultados de desviación 
estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems de los test de investigación, 
finalmente para obtener el coeficiente de cada uno de los test se aplicó la fórmula de 




K El número de ítems del instrumento 
Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
ST
2 Varianza total de la prueba 
Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 
Estadísticos de fiabilidad: Test de Logro de capacidades del área de comunicación 
Resultados estadísticos de fiabilidad: Test Logro de capacidades del área de 
comunicación 
Tabla 5 
Confiabilidad del Instrumento del logro de capacidades del área de comunicación 
 
Kuder Richardson Kr 20 N° de encuestados 
0,83 15 
Fuente: Microsoft Excel 2007 
Interpretación: El instrumento de investigación para el cuestionario Logro de 
capacidades del área de comunicación medido por Kr 20, el coeficiente obtenido es de 
0,83, lo cual permite decir que el instrumento en su versión de 20 ítems tiene una 
“Excelente confiabilidad”. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Prueba KS o Z 
Tabla 6 
Normalidad Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 












de capacidades del 
área de 
comunicación 
N 56 56 56 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 7,27 7,47 6,33 
Desviación 
típica 
2,778 3,159 2,171 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,109 ,114 ,130 
Positiva ,109 ,114 ,130 
Negativa -,100 -,103 -,124 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,598 ,623 ,715 




La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo también 
mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico observado. Si el p-valor es 
pequeño significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del estadístico 
era esperable. Por tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis. Asimismo, si el p-
valor fuera grande, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis nula, era muy difícil que 
se produjera el valor de D que efectivamente se ha observado. Ello obliga a poner muy 
en duda, y por tanto a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, para un nivel de 
significación α, la regla de decisión para este contraste es: 
Si p-valor ≥ α ⇒ Aceptar Ha 
Si p-valor < α ⇒ Rechazar H0 
H0: No existe distribución normal 
Ha: Existe distribución normal  
En la tabla los resultados indican una significancia al nivel de p>0,06 la misma 
que indica que los datos proceden de una distribución normal por lo tanto se hace uso de 
una prueba paramétrica para la prueba de hipótesis. 
5.2.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.2.1 Descripción y prueba de hipótesis general de investigación  
Tabla 7 
Descripción de los niveles de logro de capacidades del área de comunicación antes y 
después de ser desarrollado el programa de evaluación por competencias en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
  GC Pre test GC Post test GE Pre test GE Post test  
  f % f % f % f % 
Logrado 0 0% 1 4% 2 7.40% 13 48.10% 
Proceso 11 40.70% 6 22.20% 7 26% 12 44.40% 
Inicio 16 59.20% 20 74% 18 66.60% 2 7.40% 












Figura 1. Porcentajes de los niveles de logro de capacidades del área de 
comunicación.  
En la tabla y figura respectiva se observa que los resultados de la pre prueba con 
respecto al grupo control el 59.20% de los estudiantes evaluados se encuentran en el 
nivel de inicio, el 40.70% en el nivel proceso; mientras que en el grupo experimental el 
66.60% está en nivel inicio, el 26% en el nivel proceso y el 7.40% en nivel logrado. 
En los resultados de la post prueba se observa que en el grupo control, el 74% en 
el nivel inicio, 22.20 en el nivel en proceso y el 4% está en nivel logrado; mientras que 
en el grupo experimental el 48% llegó al nivel logrado, el 44% al nivel en proceso y el 
7.40 % al nivel inicio en el logro de capacidades del área de comunicación. 
Tabla 8 
Comparación de medias del logro de capacidades del área de comunicación 
 Grupo N Media 
Pretest Control 27 17,04 
Experimental 27 17,00 
Postest Control 27 19,00 



































Las medias demuestran que el grupo experimental en la pre prueba o pre test 
obtuvo una puntuación de 17,00 mientras luego de ser desarrollado el taller y al aplicar 
el post test la media muestra puntuaciones de 23,96. Por lo tanto se demuestra que 
existe una mejora, esto se produce al concluir con el desarrollo del programa de 
evaluación por competencias para mejorar el logro de capacidades del área de 
comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Tabla 9 
Descripción de los niveles de la dimensión: expresión y comprensión oral, antes y 
después de ser desarrollado el programa de evaluación por competencias en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 






Figura 2. Porcentajes de los niveles en la dimensión: expresión y comprensión oral del 











  f % f % f % f % 
Logrado 8 30% 1 4% 8 29.60% 9 33.30% 
Proceso 0 0.00% 2 7.40% 0 0% 10 37.00% 
Inicio 19 70.30% 24 89% 19 70.30% 8 29.60% 




























      En la tabla y figura respectiva se observa que los resultados de la pre prueba, con 
respecto al grupo control el 70.30% de los estudiantes evaluados se encuentran en el 
nivel de inicio, el 0% en el nivel proceso y 30% en el nivel de logrado; mientras que en 
el grupo experimental el 70.30% está en nivel inicio, el 0 % en el nivel proceso y el 
29.60 % en nivel logrado. 
Se observa los resultados de la pos prueba que en el grupo control, el 89% en el 
nivel inicio, 7.40% en el nivel en proceso y el 4% está en nivel logrado; mientras que en 
el grupo experimental el 33.30 % llegó al nivel logrado, el 37% al nivel en proceso y el 
29.60 % al nivel inicio en la expresión y comprensión oral aprendizaje del logro de 
capacidades del área de comunicación. 
Tabla 10 
Comparación de medias de la dimensión: expresión y comprensión oral 
 Grupo N Media 
Pretest Control 27 6 
Experimental 27 6.07 
Postest Control 27 6.44 
Experimental 27 8.04 
Las medias demuestran que el grupo experimental en la pre prueba o pre test 
obtuvo una puntuación de 6.07 mientras luego de ser desarrollado el taller y al aplicar el 
post test la media muestra puntuaciones de 8.04. Por lo tanto se demuestra que existe 
una mejora en la dimensión n expresión y comprensión oral, esto se produce al concluir 
con el desarrollo del programa de evaluación por competencias para mejorar la 
expresión y comprensión oral del el logro de capacidades del área de comunicación en 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 





Descripción de los niveles de la dimensión: comprensión de textos, antes y después de 
ser desarrollado el programa de evaluación por competencias en los estudiantes de 











Figura 3. Porcentajes de los niveles en la dimensión: Comprensión de textos del logro 
de capacidades del área de comunicación. 
 En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al 
grupo control el 51.85% de los estudiantes evaluados se encuentran en el nivel de 
inicio, el 33.30% en el nivel proceso y 14.81% en el nivel de logrado; mientras que en 
 Dimensión: Comprensión de textos  
  GC Pre test GC Post test GE Pre test GE Post test 
 f % f % f %  f  % 
Logrado 4 14.81% 3 11% 5 18.51%  19 70.37% 
Proceso 9 33.30% 9 33.30% 8 30%  4 14.81% 
 Inicio  14 51.85% 15 56%  14 51.85% 4 14.81% 

























el grupo experimental el 51.85% está en nivel inicio, el 30 % en el nivel proceso y el 
18.51 % en nivel logrado. 
En el pos test se observa que en el grupo control, el 56% en el nivel inicio, 
33.30% en el nivel en proceso y el 11% está en nivel logrado; mientras que en el grupo 
experimental el 70.37 % llegó al nivel logrado, el 14.81% al nivel en proceso y el 
14.81 % al nivel inicio en la comprensión de textos del logro de capacidades del área de 
comunicación 
Tabla 12 
Comparación de medias de la dimensión: Comprensión de textos 
 Grupo N Media 
Pretest Control 27 5.59 
Experimental 27 5.63 
Postest Control 27 6.37 
Experimental 27 7.89 
Las medias demuestran que el grupo experimental en la pre prueba o pre test 
obtuvo una puntuación de 5.63 mientras luego de ser desarrollado el taller y al aplicar el 
post test la media muestra puntuaciones de 7.89. Por lo tanto se demuestra que existe 
una mejora en la dimensión: Comprensión de textos, esto se produce al concluir con el 
desarrollo del programa de evaluación por competencias para mejorar la comprensión 
de textos del logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de 






Descripción de los niveles de la dimensión: Producción de textos, antes y después de 
ser desarrollado el programa de evaluación por competencias en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" 
Huancayo-Junín, 2014. 
  GC Pre test GC Post test GE Pre test GE Post test 
  f % f % f % f % 
Logrado 4 14.81% 1 4% 3 11% 8 30% 
Proceso 9 33.30% 9 33.30% 7 26% 17 62.96% 
Inicio 14 51.85% 17 56% 17 62.96% 2 7.40% 
Total 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 
 
Figura 4. Porcentajes de los niveles en la dimensión: Producción de textos del logro de 
capacidades del área de comunicación. 
En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al grupo 
control el 51.85% de los estudiantes evaluados se encuentran en el nivel de inicio, el 
33.30% en el nivel proceso y 14.81% en el nivel de logrado; mientras que en el grupo 
experimental el 62.96% está en nivel inicio, el 26% en el nivel proceso y el 11% en 
nivel logrado. 
En el pos test se observa que en el grupo control, el 56% en el nivel inicio, 
33.30% en el nivel en proceso y el 4% está en nivel logrado; mientras que en el grupo 
























al nivel inicio en la producción de textos del logro de capacidades del área de 
comunicación. 
Tabla 14 
Comparación de medias de la dimensión: Producción de textos 
 
Las medias demuestran que el grupo experimental en la pre prueba o pre test 
obtuvo una puntuación de 5.30 mientras luego de ser desarrollado el taller y al aplicar el 
post test la media muestra puntuaciones de 8.04. Por lo tanto, se demuestra que existe 
una mejora en la dimensión: producción de textos, esto se produce al concluir con el 
desarrollo del programa evaluación por competencias para mejorar la producción de 
textos del logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 
2014. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
 Ho: La evaluación por competencias no influyen en el logro de capacidades del área de 
comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Hi: La evaluación por competencias influyen en el logro de capacidades del área de 
comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
 
 Grupo N Media 
Pretest Control 27 5.44 
Experimental 27 5.30 
Postest Control 27 6.19 




 Prueba T para muestras independientes. Logro de capacidades del área de 
comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014 
Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  
Regla de decisión:  
 ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 < α → se acepta la hipótesis alterna Hi 
De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000 < α (0,05) por lo cual 
significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del programa 
evaluación por competencias si causa efectos positivos en el logro de capacidades del 
área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014 
 
 
Prueba de Levene 
de igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 
























































,000 -4,963 ,614 -6,196 -3,730 
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Hipótesis Específica 1 
Ho: La evaluación por competencias no influyen en la expresión y comprensión oral en 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Hi: La evaluación por competencias influyen en la expresión y comprensión oral en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Tabla 16  
Prueba T para muestras independientes. Dimensión: expresión y comprensión oral en 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 










varianzas prueba t para la igualdad de medias 

































































,000 -1,593 ,276 -2,147 -1,038 
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De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000 < α (0,05) por lo 
cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del 
programa evaluación por competencias si causa efectos positivos en la dimensión 
expresión y comprensión oral del logro de capacidades del área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Hipótesis Específico 2 
Ho: La evaluación por competencias no influyen en la comprensión de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Hi: La evaluación por competencias influyen en la comprensión de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Tabla 17 
Prueba T para muestras independientes. Dimensión: comprensión de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014 
 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene 
de igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 











95% de intervalo 









,831 ,366 -,154 52 ,879 -,037 ,241 -,521 ,447 















52 ,000 -1,519 ,269 -2,059 -,978 








,000 -1,519 ,269 -2,059 -,978 
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De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000 < α (0,05) por lo 
cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del 
programa evaluación por competencias si causa efectos positivos en la dimensión: 
comprensión de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Hipótesis Específico 3 
Ho: La evaluación por competencias no influyen en la producción de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Hi: La evaluación por competencias influyen en la producción de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Tabla 18 
Prueba T para muestras independientes. Dimensión: producción de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 





Prueba de Levene 
de igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 











95% de intervalo de 









,324 ,572 ,553 52 ,582 ,148 ,268 -,389 ,685 















52 ,000 -1,852 ,304 -2,463 -1,241 








,000 -1,852 ,304 -2,463 -1,241 
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De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000 < α (0,05) por lo cual 
significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del programa 
evaluación por competencias si causa efectos positivos en la dimensión producción de 
textos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
"María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
5.3 Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: “Efectos de la evaluación por 
competencias en el logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-
Junín 2014, los resultados encontrados guardan una relación directa según el 
procesamiento de la información recabada mediante los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la Hipótesis General, La evaluación por competencias influyen en el 
logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín 2014, 
según los resultados 
significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del programa 
evaluación por competencias si causa efectos positivos en el logro de capacidades del 
área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. Asimismo, Moreno, Estéves, 
Murgui y Musitu. (2009) Concluye que resultados obtenidos indican que las habilidades 
sociales se relacionan indirectamente con el clima social escolar, la calidad de las 
habilidades sociales mostró una relación directa con la actitud hacia el profesorado, la 
escuela y el desarrollo de la empatía, así como con el comportamiento violento. Al 
respecto Rojas (2011). Concluye que logró mejorar el aprendizaje del área de 
Comunicación Integral, ya que más del 50% de los estudiantes logran desarrollar los 
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niveles de atención en el pensamiento lógico comunicativo de manera significativa 
mediante el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la resolución de problemas 
por lo tanto es aceptada la hipótesis general planteada, las estrategias metodológicas 
influyen en el mejoramiento del pensamiento lógico comunicativo en los niños del nivel 
de inicial. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, La evaluación por competencias influyen 
en la expresión y comprensión oral en los estudiantes de primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014, según los 
resultados de la tabla
rechazar la hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del programa 
evaluación por competencias si causa efectos positivos en la dimensión expresión y 
comprensión oral del logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes 
de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" 
Huancayo-Junín 2014, lo anterior también es ratificado por Salmerón Fernanda. (2010), 
Concluye concluye que “Con la reforma además se incluye las competencias básicas 
como elemento del currículo”. García (2010), Concluye que el desarrollo profesional 
del profesorado y el desarrollo formativo de los discentes a través de la evaluación por 
competencias. Operativamente, señala elementos necesarios para integrar la evaluación 
por competencias en titulaciones, áreas o módulos y provee a las titulaciones de un 
instrumento de autoevaluación principalmente formativo.. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, La evaluación por competencias influyen 
en la comprensión de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014, según los resultados 
hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del programa evaluación por 
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competencias si causa efectos positivos en la dimensión: comprensión de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014, por lo tanto, nuestros resultados son avalados por 
Montes, (2010) Concluye que resultados no había una gran diferencia entre los 
resultados iniciales y los finales hubo un mejoramiento tanto en la atención como en el 
desarrollo de sus habilidades comunicativas; sin embargo, no se alcanzó la meta en la 
mayoría de los alumnos que era lograr un mejor nivel de atención de 70%. Debe 
aclararse que hubo alumnos que alcanzaron las capacidades del área en un 80%. Esta 
investigación aportó información valiosa para la comparación de la presente 
investigación. Por otro lado Sánchez (2012), Concluye que Concluye: a) Existe un nivel 
medio o regular del aprendizaje en el área de comunicación con una media aritmética de 
44,66. Es decir, que el 44% de los alumnos de la Red Nº 01 de Ventanilla – Callao 
obtuvieron un promedio de notas de 12, 13 y 14, ubicándose en un nivel regular de 
aprendizaje en el área de comunicación en el área de comunicación. b) Existe una 
relación directa, fuerte y altamente significativa entre las habilidades Sociales y el 
aprendizaje en el área de comunicación en el área de comunicación en la muestra 
consultada. c) Los alumnos con altos porcentajes de habilidades Sociales obtienen un 
aprendizaje en el área de comunicación más óptimo y beneficiosos para su propio 
desarrollo personal y escolar. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La evaluación por competencias influyen 
en la producción de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014, según los resultados 
hipótesis nula y aceptar que al concluir el desarrollo del programa evaluación por 
competencias si causa efectos positivos en la dimensión producción de textos en los 
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estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014, nuestros resultados son avalados por Pilaloa (2011) 
Concluye que Concluida la investigación, se han alcanzado los objetivos planteados en 
el inicio del presente proyecto, diseñando y aplicando las estrategias de cambio para la 
Evaluación por competencias, lo que a su vez permitió que los docentes se vayan 
capacitando, de esta manera se logró estimular los niveles de aprendizaje en los 
discentes del Instituto, dando así una propuesta metodológica que ha sido producto 
también de la investigación del grupo y como una respuesta a las necesidades 
observadas mediante la aplicación de encuestas y fichas de observación con su 
respectivo análisis. Wong (2014), Concluye que Los resultados más relevantes indican 
que el sistema de evaluación utilizado en el curso de Comunicación y Aprendizaje ha 
permitido confirmar el desarrollo de competencias genéricas en discentes del primer año 
de Medicina de la UPCH, en general el 82.9% de la población logró un desarrollo de las 
competencias en el nivel notable y un 5% alcanzo un nivel de desarrollo sobresaliente; 




1. Al concluir el desarrollo del programa evaluación por competencias si causa 
efectos positivos en el logro de capacidades del área de comunicación, 
demostrando con la prueba “T” de student donde el valor de = ,000 < α (0,05) 
por lo cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que < 0,05 con un 95% 
de confiabilidad por lo cual se concluye de que el programa evaluación por 
competencias si causa efectos positivos sobre la variable dependiente: Logro de 
capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 
2014. 
2. La ejecución del programa evaluación por competencias si causa efectos 
positivos en la dimensión: expresión y comprensión oral en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" 
Huancayo-Junín, 2014, demostrando con la prueba “T” de student donde el valor 
de = ,000 < α (0,05) por lo cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar 
que < 0,05 con un 95% de confiabilidad por lo cual se concluye de que el 
programa evaluación por competencias si causa efectos positivos sobre la 
dimensión: la expresión y comprensión oral en los estudiantes de primer grado 
de secundari. 
3. Luego de aplicar el programa evaluación por competencias si causa efectos 
positivos en la dimensión: comprensión de textos en los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-
Junín, 2014, demostrando con la prueba “T” de student donde el valor de = 
,000 < α (0,05) por lo cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que < 
0,05 con un 95% de confiabilidad. 
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4. Al concluir el desarrollo del programa evaluación por competencias si causa 
efectos positivos en la dimensión: Producción de textos en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" 
Huancayo-Junín, 2014, demostrando con la prueba “T” de student donde el valor 
de = ,000 < α (0,05) por lo cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar 
que < 0,05 con un 95% de confiabilidad por lo cual se concluye de que el 
programa evaluación por competencias si causa efectos positivos sobre la 






1. Se recomienda a los directivos, capacitar a los docentes de la institución 
educativa del nivel secundaria "María Inmaculada" Huancayo-Junín, para que de 
esta manera, sean ellos quienes se encarguen de diseñar estrategias y lograr 
mejorar la enseñanza-aprendizaje en los alumnos y estos a su vez alcancen las 
capacidades del área de comunicación propuestas en el Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Regular. 
2. Se recomienda promover entre los docentes la incorporación de contenidos 
referentes a la evaluación por competencias en sus respectivas sesiones de 
aprendizaje ya que se ha comprobado que surgen efectos significativos con la 
expresión y comprensión oral en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
3. Se recomienda implementar estrategias de evaluación por competencias que 
garanticen el buen aprovechamiento de la comprensión de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa "María 
Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
4. Se recomienda implementar talleres dirigidos a los padres de familia, sobre la 
importancia de la evaluación por competencias, con la finalidad de tener mejores 
resultados en la producción de textos en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 
2014. 
5. En vista que el presente estudio solo tiene alcances en los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-
Junín 2014, sería relevante realizar otros estudios tomando en cuenta una mayor 
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 Matriz de consistencia 
Efectos de la evaluación por competencias en el logro de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa "María Inmaculada" Huancayo-Junín, 2014. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables: evaluación por competencias 
Problema general 
¿qué efectos genera 
la evaluación por 
competencias en el 
logro de capacidades 
del área de 
comunicación en los 
estudiantes de primer 
grado de secundaria 











¿qué efectos genera 
la evaluación por 
competencias en la 
expresión y 
comprensión oral en 
los estudiantes de 
primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
Objetivo general 
Determinar los efectos 
que genera la 
evaluación por 
competencias en el 
logro de capacidades 
del área de 
comunicación en los 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 





Objetivo específico 1 
 
Determinar los efectos 
que genera la 
evaluación por 
competencias en la 
expresión y 
comprensión oral en 
los estudiantes de 
primer grado de 





La evaluación por 
competencias influyen 
en el logro de 
capacidades del área de 
comunicación en los 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 






Hipótesis específico 1 
 
La evaluación por 
competencias influyen 
en la expresión y 
comprensión oral en 
los estudiantes de 
primer grado de 





Hipótesis específico 2 
 












estrategias durante la 
lectura 
Conocimiento de 




Capacidad aplicativa antes 
de la lectura 
Capacidad aplicativa 
durante la lectura. 
Capacidad aplicativa 
después de la lectura 
 
 











Expresión fluida y coherente usando 
recursos verbales y no verbales. 
 
Capacidad de escucha 
 
Comprensión explícita de textos. 
 
Inferencia de textos 
 






























¿qué efectos genera 
la evaluación por 
competencias en la 
comprensión de 
textos en los 
estudiantes de primer 
grado de secundaria 








¿qué efectos genera 
la evaluación por 
competencias en la 
producción de textos 
en los estudiantes de 
primer grado de 






Objetivo específico 2 
Determinar los efectos 
que genera la 
evaluación por 
competencias en la 
comprensión de textos 
en los estudiantes de 
primer grado de 





Objetivo específico 3 
Determinar los efectos 
que genera la 
evaluación por 
competencias en la 
producción de textos en 
los estudiantes de 
primer grado de 




La evaluación por 
competencias influyen 
en la comprensión de 
textos en los 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 





Hipótesis específico 3 
La evaluación por 
competencias influyen 
en la producción de 
textos en los 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 
























































Método y diseño Población y muestra Instrumentos y técnicas Tratamiento estadístico 
Método: el método en este estudio 
es del tipo de investigación aplicada. 
Es aplicada porque tiene una 
finalidad de búsqueda y 
consolidación del saber.  
En este tipo de investigación 
educacional el investigador controla 
los factores educativos a los cuales 
un educando o grupos de educandos 
quedan sometidos durante el período 
de indagación y observa el resultado.  
Corresponde a un diseño cuasi 
experimental con pre-prueba y post-
prueba con un grupo de control y 
grupo experimental (hernández, 
fernández y baptista, 2010), para 
aplicar el experimento de carácter 
descriptivo, por otra parte, el estudio 
es también prospectivo de acuerdo al 
tiempo de ocurrencia de los hechos y 
registros de la información (canales, 
1996: 38) 
Diseño: con pre prueba – post 
prueba, con un dos grupos cuyo 
esquema es el siguiente. 
 
Población 
Para este estudio se considera el 
siguiente concepto “en los diseños 
cuasi-experimentales los sujetos 
no son asignados al azar a los 
grupos, sino dichos grupos ya 
estaban formados antes del 
experimento, son grupos intactos”. 
(hernández, fernández y bautista, 
2010, p. 179). 
 
De acuerdo con lo anterior se 
considera que la población está 
constituida por 375 estudiantes del 
4to primer grado de secundaria de 






La muestra corresponde al tipo no 
probabilístico intencional por 
conveniencia. En este tipo de 
muestreo a decir de hernández et 
al (2010) es posible designar 
arbitrariamente el grupo de trabajo 
por situación natural o por 
conformación anterior. 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
En el estudio se hizo uso de la técnica de 
la encuesta, por la modalidad de estudio 
y el tiempo de aplicación, al respecto se 
utilizó el instrumento cuestionario. 
 
En tal sentido, de acuerdo con hernández 
et al (2010) la encuesta es el 
procedimiento adecuado para recolectar 
datos a grandes muestras en un solo 
momento, de ahí que en este estudio se 
asume dicha técnica ya que como 
muestra se trabajara con un total de 54 





Woolfolk (2009) manifiesta: “las 
pruebas de aprovechamiento son 
aquellas que se diseñaron para medir lo 
que el estudiante ha aprendido en áreas 
específicas” (p. 526) 
Instrumento: 
Se realizó el test de logro de capacidades 
del área de comunicación en el pre test y 
pos test. Este instrumento se utilizó para 
obtener el nivel de entrada y el nivel de 
 
Se empleó la estadística 
descriptiva e inferencial. Para el 
análisis descriptivo se utilizó la 
media y desviación estándar de 
los dos grupos de comparación 
con sus respectivas barras, a 
nivel total y por dimensiones. 
 
Del mismo modo se hizo la 
prueba de normalidad 
kolmorogov smirnov dado la 
cantidad de muestra de estudio. 
Los resultados indican que los 
datos proceden de una 
distribución normal por lo tanto 
se hace uso de la prueba 
paramétrica para muestras 
independientes.  
 
Para contrastar las hipótesis de 
la investigación se utilizó la 
prueba estadística t de student, 
por ser una muestra pequeña: 
27 estudiantes para el grupo 






Ge: o1 x o2 
Gc: o3 ----------- o4 
 
Significado de los símbolos: 
01 = prueba de inicio o pre- prueba 
en el grupo experimental 
03= prueba de inicio o pre- prueba 
en el grupo control 
X= evaluación por competencias 
02=prueba de salida o post prueba en 
el grupo experimental 
04= prueba de salida o post prueba 
en el grupo control 
--- = programa tradicional 
 
 
Para el estudio se seleccionó la 
muestra de manera intencional y 
estuvo conformado por 54 
alumnos entre 11 a 13 años de 
edad del primer grado de 
secundaria, grupos completos que 
pertenecen a la sección “a” y 
sección “b” 37 estudiantes en por 
aula, cabe precisar que dicha 
muestra constituye el total de 
estudiantes de cada aula. 
 
salida del grupo experimental y del 
grupo control. 
Ficha técnica. 
Nombre: test de logro de capacidades 
del área de comunicación 
Autor: livia pilar vilcahuaman canto. 
Objetivo: evaluar el nivel de 
comprensión de lectura. 
Usuarios: sujetos entre 11 a 13 años que 
cursan educación secundaria. 
Forma de aplicación: individual, 
colectiva. 
Descripción del instrumento. 
El instrumento que se trabajó en la 
investigación es el pre test antes de 
aplicar las estrategias y el post test 
después de aplicar las estrategias que 
consistió en la prueba acl primero de 
secundaria en comprensión lectora 
tomado de referencia de la autoras 







Instrumento de la variable evaluación por competencias A 
Sesión de aprendizaje Nº 01 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor    : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección   : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 






-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observarán un cartel en el cual 
está escrito el título de la lectura. 
-los alumnos realizarán predicciones sobre 


















-se lee el primer párrafo de la lectura; luego 
se les preguntará: ¿qué creen que siga 
después? Los niños realizarán una lectura 
silenciosa. 
-se confirman predicciones y se pregunta 
acerca del tema en la lectura. 
-comentan acerca de los personajes y la 
relación que tienen en el desarrollo de la 
historia haciendo una pequeña descripción 
























-elaboran un resumen y dibujan lo que les 
impresionó de la lectura. 












Sesión de aprendizaje Nº 02 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 









-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observan imágenes de 
ingredientes de un plato típico de la 
selva. 
-los alumnos comienzan a dar ideas 
acerca de que plato típico se puede 






















-los niños realizan una lectura para 
descubrir de que plato típico se trata. 
-se confirman las hipótesis y se pregunta 
acerca de la idea principal  
Del texto en breves palabras. 
-se comentan porque le pusieron dicho 
nombre al plato típico. 
-se comenta acerca de los ingredientes 
de la preparación del plato típico. 
 
 





















-elaboran un organizador de la lectura. 
-dibujan los ingredientes que se emplean 
en el plato típico. 












Sesión de aprendizaje Nº 03 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 







-se realiza las actividades 
permanentes. 
-los niños observarán imágenes 
relacionadas a la lectura. 
-se realiza una lluvia de ideas acerca 




















-se realizará la lectura. 
 
-se verifican las predicciones y se 
pregunta acerca de la idea principal 
del texto en breves palabras. 
-se comentan acerca de los personajes 
y la relación que tienen el desarrollo 
de la historia haciendo una pequeña 

























En la hoja de aplicación se resuelven 
















Sesión de aprendizaje N° 04 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor    : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 








-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observaran en la pizarra algunas 



















-con la participación de los niños se 
formularan ciertas preguntas para predecir 
de que tratará la lectura: 
¿qué sucederá en este cuento? ¿cuáles 
pueden ser los personajes? 
Los niños participan respondiendo con 
Ayuda de las imágenes vistas 
anteriormente. 
-luego se realiza la lectura silenciosa 
individualmente se confirman las 
predicciones. 
-después se pregunta cuáles fueron las 


































-escriben el mensaje que nos 
transmite la lectura. 
-en la hoja de aplicación se resuelven 












Sesión de aprendizaje Nº 05 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 






-se realiza las actividades permanentes. 
- observan en el cartel el título de la lectura. 
-se recogen los saberes previos respecto a la 






















-los niños comienzan a leer el texto para tener 
no sólo la idea general del texto sino también 
datos específicos del tarwi y el valor 
nutricional que tiene. 
-dialogan para comprobar sus predicciones 
sobre la lectura. 
-participarán dando un dato específico que 
considere importante para entender la lectura. 



























-se comparan respuestas de forma colectiva 
para confirmar que todos tienen las respuestas 
correctas en el nivel crítico de las preguntas; 
respetándose opiniones. 
-los niños elaboran un cuadro sobre la 
importancia del tarwi. 


















Sesión de aprendizaje Nº 06 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 







-los niños observan una imagen que se 
les presenta. 
-se recoge los saberes previos sobre las 
ideas que tiene sobre la imagen vista: 
¿qué está haciendo la señora? ¿será 




















-los niños intentarán darle un título a la 
lectura, después comienzan a leer el texto 
de forma silenciosa para tener no sólo la 
idea general del texto sino también datos 
específicos de los hechos que ocurre en la 
lectura. 
-cada niño participará dando un dato 
específico lugar, fecha o acción que 
considere importante para entender la 
lectura. 
-después se procederá a resolver la hoja de 

























-se comparan respuestas de forma 
colectiva para confirmar que todos tienen 
las respuestas correctas en el nivel crítico 
de las preguntas; respetándose opiniones. 
-en la hoja de aplicación se resuelven 















Sesión de aprendizaje Nº 07 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
  
II. Desarrollo de actividades 
 





-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observarán en la pizarra algunas 
imágenes relacionadas a la lectura. 
-los alumnos comienzan a dar ideas acerca 






















-los niños realizan lectura individual 
silenciosa. 
-se confirman predicciones y se pregunta 
acerca de la idea principal del texto en breves 
palabras. 
-se comentan acerca de los personajes y la 
relación que tienen el desarrollo de la historia 








































Sesión de aprendizaje Nº 08 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor    : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 






-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observarán carteles en la pizarra 
del título de lecturas e imágenes. 
-los niños harán predicciones acerca de la 
lectura y los personajes principales:¿de qué 





















-realizaremos la hoja de lectura del primer 
párrafo; se preguntará ¿qué sucederá 
luego? 
-escribiremos las diversas predicciones en 
relación a lo que comenten en la pizarra. 
-luego realizamos la lectura del siguiente 
párrafo. 
-se realiza las preguntas a los alumnos: 
contrasta sus respuestas de predicción con 




























-antes de resolver la hoja de aplicación de la 
lectura se pregunta a cada niño acerca de las 
tres partes importantes de la lectura inicio, 
nudo y desenlace. 
-en la hoja de aplicación se resuelven las 
preguntas planteadas. 
-se pregunta acerca del mensaje que nos 



















Sesión de aprendizaje Nº 09 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha   : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 





-los niños observan la imagen que se les 























-con la participación de los niños se 
responden las preguntas: ¿cuáles pueden 
ser los personajes? 
-los niños responderán con ayuda de las 
imágenes vistas anteriormente. 
-se realiza la lectura para confirmar las 
predicciones. 
-luego los niños elaboran un título 
apropiado para la lectura. Después se 
preguntará: 
¿cuáles fueron las partes de lectura que 









































Sesión de aprendizaje Nº 10 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 





-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observarán en la pizarra 






















-con la participación de los niños se 
formularán ciertas preguntas para 
predecir de que se tratará la lectura: 
¿qué sucederá en este cuento? ¿cuáles 
pueden ser los personajes? 
Los niños participarán respondiendo con 
ayuda de las imágenes vistas 
anteriormente. 
-luego realizamos la lectura silenciosa 
individualmente, se confirman las 
predicciones. 
-luego los niños elaboran un título 
apropiado para la lectura. Después se 
preguntará: 
Cuáles fueron las partes de lectura que 




























-en la hoja de aplicación se resuelven las 
preguntas planteadas. 













Sesión de aprendizaje Nº 11 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 





-se realiza las actividades permanentes. 
-los niños observarán carteles en la 
pizarra de títulos de lecturas para activar 























-con la participación de los niños 
-se realiza las preguntas: 
¿de qué creen que se tratará la lectura? 
¿qué sucederá en esta narración? 
Escribiremos las diversas predicciones en 
relación a lo que comenten en la pizarra. 
-luego realizamos la lectura silenciosa. 
-se realiza las preguntas a los alumnos: 
contrasta sus respuestas de predicción con 
el tema de la lectura. ¿qué tan cerca 
estuvimos? 
-antes de leer se recomienda predecir 













































Sesión de aprendizaje Nº 12 
 
I. Datos informativos: 
 
1.1. Institución Educativa  : “María Inmaculada” Huancayo-Junín 
1.2. Profesor   : Livia Pilar VILCAHUAMAN CANTO 
1.3. Grado y sección  : Primero de secundaria 
1.4. Área    : Comunicación 
1.5. Fecha    : 
 
II. Desarrollo de actividades 
 









-se realiza las actividades permanentes. 
-en la pizarra se colocará el título de la 
lectura y comienza la lluvia de ideas acerca 
de lo que se tratará la lectura. Después se 
presentarán algunas palabras que puedan 
resultar desconocidas pero a través de 





























-la profesora organiza a los niños en grupos 
de cuatro y comienzan a leer 
silenciosamente. 
-se confirman las predicciones; cada niño 
del grupo explicará un párrafo de la lectura 
y uno de ellos resumirá la historia en breves 
palabras. 
-cada grupo creará preguntas de la lectura 
por ejemplo sobre los personajes lugares 




























-en la hoja de aplicación se resuelven las 
preguntas planteadas. 













UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
“Alma máter del Magisterio Nacional” 
 
 
PRE Y POST TEST PARA EVALUAR EL Logro de capacidades del área de 
comunicación 
 





Estimado alumno(a), la presente prueba objetiva tiene el propósito de indagar el Logro 
de capacidades del área de comunicación en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “María Inmaculada” Huancayo-Junín, 2014; le 
agradeceremos seleccionar la opción y marcar con una “x”, y/o completar la 
información solicitada. Tiene el carácter ANÓNIMA, su procedimiento será reservado, 




Dimensión: expresión y 
comprensión oral 
Dicotómica 
 Si 1 No 2  
Ítems Respuestas 
1. Se expresa con fluidez, 
entonación y volumen de voz de 
acuerdo al contexto 
 
    
2. Expresa sus ideas con claridad y 
sencillez. 
    
3.Emplea gestos y movimientos 
corporales adecuados a la situación 
    
4. Escucha con atención y respeto a 
los demás. 
    
5. Mantiene una postura correcta 
(de pie o sentado). 
    
6.Respeta su turno de participación     
 
 
2. Dimensión: logro de capacidades del área de comunicación 
Marca la respuesta correcta: 
7. ¿Qué tipo de texto es?  
Mi maestra Fabiola era pequeñita, casi una enana, pero con una cara enorme, sin 
gracia y con gestos y modales pasados de moda o ridículos… 
(J.R.Ribeyro) 
a) Descriptivo   c) Expositivo 





8. ¿Cuál es la enseñanza de la fábula? 
Un león hambriento vio a una cabra que comía en una alta peña y empezó a 
hablarle con mucho cariño. “Baja a estos campos verdes donde puedes encontrar 
abundante alimento”. Tienes razón- Respondió la cabra; pero será cuando estés bien 
lejos de ahí.  
 (Esopo) 
 
a) Ser desconfiados. 
b) Ser desobedientes. 
c) No hacer caso a los halagos. 
d) A no creer en charlatanes. 
 
9. ¿Qué es el Tsunami? 
“Una de los fenómenos naturales potencialmente más destructivo, es el llamado 
tsunami. Conocido desde tiempo antiguo como “marejada o maretazo”, este 
fenómeno no tiene ninguna relación con la marea ni con el oleaje normal del mar. 
Los oceanógrafos adoptaron la palabra japonesa tsunami, antes de saber su 
significado es exactamente el mismo “maretazo”.  
(Tomás Unger) 
 
a) Un fenómeno poco destructivo. 
b) Un término de origen incierto. 
c) Una marejada o maretazo. 
d) Un oleaje normal del mar. 
10. ¿Qué características presenta en el texto, Esteban? 
“Mi padre se llamaba Esteban Duarte y era portugués… Yo le tenía gran respeto y 
no poco miedo, era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada.  
 El retrato (Camilo J. Cela) 
a) Impaciente c) Autoritario 
b) Amigable d) Permisible 
 
11. ¿Qué significa la moraleja” Cuando el capataz da lo justo, los obreros trabajan a 
gusto”? 
 El cantero y el asno (Mariano Melgar)  
 
a) Las personas maltratadas mejoran su desempeño. 
b) Quienes son reconocidos muestran mejor desempeño. 
c) Se trabaja bien cuando el jefe es amistoso. 
d) Si reclamas siempre trabajarás mejor. 
 
12. Infiere la expresión: “…mis padres salían a trabajar cuando aún no asomaba el Sol 
con sus primeros rayos…”  
 La adversidad (Rosa Mesías Ratto) 
 
a) Era invierno     c) Estaba oscuro 







13¿En qué lugar ocurren los hechos? 
 
A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus 
primeros pasos…las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están 
hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. 
 
Los Gallinazos sin Plumas (Julio R. Ribeyro)  
a) urbano    c) urbano marginal 




Ficha de producción de textos 
 
Dimensión: Producción de Textos 
 













Respuesta ( ) 
 






















Moraleja : ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
18) Elabora un mapa conceptual a partir del siguiente texto: 
 
EL PAN 
El pan es un alimento elaborado con harina de trigo, maíz o centeno. Para hacer 
la masa se usa harina, agua y sal y un poco de levadura. Después de horneado 
adopta diferentes formas y tamaños y con ellos se preparan sabrosos 
emparedados hechos, por ejemplo de queso, jamón y huevo, 
 
 




20) Resume el siguiente texto: 
 
La basura y las grandes ciudades 
 
El problema de la basura afecta diariamente a diferentes ciudades, pues sus 
habitantes tienen grandes dificultades para destruirla. Se han probado distintas 
fórmulas para dar un tratamiento adecuado a la basura. Por un lado se puede ir 
acomodando en ciertos lugares, éstos reciben el nombre de basureros. Pero llegan, 
tras un periodo de actividad, estar totalmente llenos, por lo que hay que cubrirlos y 
buscar otro lugar. Por otro lado, la basura puede quemarse, pero los gases que se 
desprenden durante la incineración contaminan la atmósfera. En otras ciudades 
están intentando reciclar la basura, es decir, transformarla para después volver a 










 Base de datos 
 
M u e s t r a G r u p o s P R E
 
P O S T
 
E X P R E P R E
 
C O M P R E
 
P R O D P R E
 
E X P R E P O S T
 
C O M P O S T
 
P R O D P O S T
 
n i v e l P R E
 
 n i v e l P O S T
 
n i v e l E X P R E P R E
 
n i v e l C O M P R E
 
n i v e l P R O D P R E
 
n i v e l E X P R P O S T
 
n i v e l C O M P O S T
 
n i v e l P R O D P O S T
 
1 1 17 20 7 6 4 8 8 4 1  1 3 2 1 2 3 1 
2 1 17 21 7 6 4 7 7 7 1  2 3 2 1 1 2 2 
3 1 18 20 7 6 5 7 6 7 2  1 3 2 1 1 1 2 
4 1 17 21 5 5 7 6 7 8 1  2 1 1 3 1 2 2 
5 1 18 21 5 7 6 7 8 6 2  2 1 3 2 1 3 1 
6 1 18 25 5 7 6 9 7 9 2  3 1 3 2 3 2 3 
7 1 19 19 7 6 6 7 6 6 2  1 3 2 2 1 1 1 
8 1 17 21 6 5 6 7 7 7 1  2 1 1 2 1 2 2 
9 1 18 21 7 6 5 7 6 8 2  2 3 2 1 1 1 2 
10 1 17 20 6 5 6 6 6 8 1  1 1 1 2 1 1 2 
11 1 18 18 6 6 6 6 6 6 2  1 1 2 2 1 1 1 
12 1 17 20 6 5 6 6 8 6 1  1 1 1 2 1 3 1 
13 1 19 19 6 6 7 6 6 7 2  1 1 2 3 1 1 2 
14 1 19 22 7 5 7 8 7 7 2  2 3 1 3 2 2 2 
15 1 18 18 7 6 5 7 6 5 2  1 3 2 1 1 1 1 
16 1 18 20 7 5 6 7 7 6 2  1 3 1 2 1 2 1 
17 1 16 16 5 6 5 5 6 5 1  1 1 2 1 1 1 1 
18 1 14 18 6 4 4 7 6 5 1  1 1 1 1 1 1 1 
19 1 14 18 6 5 3 6 7 5 1  1 1 1 1 1 2 1 
20 1 17 19 5 7 5 6 7 6 1  1 1 3 1 1 2 1 
21 1 16 16 6 5 5 6 5 5 1  1 1 1 1 1 1 1 
22 1 16 16 6 5 5 6 5 5 1  1 1 1 1 1 1 1 
23 1 15 17 5 5 5 5 6 6 1  1 1 1 1 1 1 1 
24 1 16 16 6 5 5 6 5 5 1  1 1 1 1 1 1 1 
25 1 18 18 6 5 7 6 5 7 2  1 1 1 3 1 1 2 
26 1 16 16 5 5 6 5 5 6 1  1 1 1 2 1 1 1 
27 1 17 17 5 7 5 5 7 5 1  1 1 3 1 1 2 1 
28 2 17 26 7 6 4 9 9 8 1  3 3 2 1 3 3 2 
29 2 18 21 7 7 4 7 7 7 2  2 3 3 1 1 2 2 
30 2 17 23 7 5 5 10 6 7 1  2 3 1 1 3 1 2 
31 2 17 24 5 5 7 8 8 8 1  2 1 1 3 2 3 2 
32 2 21 21 7 8 6 7 8 6 3  2 3 3 2 1 3 1 
33 2 15 28 6 4 5 10 9 9 1  3 1 1 1 3 3 3 
34 2 19 26 7 6 6 9 9 8 2  3 3 2 2 3 3 2 
35 2 17 25 6 5 6 7 8 10 1  3 1 1 2 1 3 3 
36 2 17 21 7 5 5 7 6 8 1  2 3 1 1 1 1 2 
37 2 17 26 6 6 5 9 8 9 1  3 1 2 1 3 3 3 
38 2 18 21 6 6 6 6 6 9 2  2 1 2 2 1 1 3 
39 2 16 26 6 5 5 8 9 9 1  3 1 1 1 2 3 3 
40 2 19 19 6 6 7 6 6 7 2  1 1 2 3 1 1 2 
41 2 18 22 6 6 6 8 7 7 2  2 1 2 2 2 2 2 
42 2 18 25 7 6 5 9 8 8 2  3 3 2 1 3 3 2 
43 2 20 20 7 7 6 7 7 6 3  1 3 3 2 1 2 1 
44 2 16 24 5 6 5 8 8 8 1  2 1 2 1 2 3 2 
45 2 14 23 6 4 4 7 7 9 1  2 1 1 1 1 2 3 
46 2 14 25 6 5 3 9 8 8 1  3 1 1 1 3 3 2 
47 2 17 24 5 7 5 8 8 8 1  2 1 3 1 2 3 2 
48 2 16 26 6 5 5 9 9 8 1  3 1 1 1 3 3 2 
49 2 16 24 6 5 5 8 8 8 1  2 1 1 1 2 3 2 
50 2 15 26 5 5 5 8 9 9 1  3 1 1 1 2 3 3 
51 2 16 25 6 5 5 9 8 8 1  3 1 1 1 3 3 2 
52 2 18 25 6 5 7 8 9 8 2  3 1 1 3 2 3 2 
53 2 16 27 5 5 6 8 9 10 1  3 1 1 2 2 3 3 
54 2 17 24 5 7 5 8 9 7 1  2 1 3 1 2 3 2 
